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АННОТАЦИЯ 
 
Выпускная квалификационная работа выполнена на 72 страницах, содержит 
13 таблиц, 42 источника литературы, а также 2 приложения на 5 страницах. 
Ключевые слова: футбол, сборная России по футболу, проблемы 
российского футбола. 
Объект исследования – Состояние Российского футбола на уровне сборной 
команды. 
Предмет исследования –  Анализ выступлений сборной России  по футболу 
за период 2008-2017. 
Цель работы – Провести сравнительный анализ выступлений сборной 
России по футболу на крупнейших международных соревнованиях за период 
2008-2017г. 
Основные задачи: 
1. Изучить специфику зарождения и развития Чемпионатов по футболу и 
организаций, занимающихся данных процессом: ФИФА, УЕФА. 
2. Выявить основные тенденции развития российского футбола. 
3. Проанализировать командный состав российской сборной по футболу 
перед крупными играми. 
4. Провести сравнительный анализ выступления сборной России по футболу 
на Чемпионатах Мира и Европы, сделать выводы и дать рекомендации. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования. В преддверии приближающегося Чемпионата 
мира по футболу в России в 2018 году все больше внимание специалистов 
привлекает анализ результатов выступления российской сборной команды по 
футболу на крупнейших международных соревнованиях, в частности 
Чемпионатах Мира и Европы. 
Проблемы футбола типичны для современной России: старый опыт утрачен, 
а новый не создан. Острейшая конкуренция на международной арене и снижение 
подготовки российских спортсменов заставляет, с одной стороны, анализировать 
существующие проблемы, а с другой стороны, искать новые пути повышения 
эффективности подготовки российских футболистов. 
Не самые удачные игры на Чемпионатах мира и Европы за последние 
несколько лет требуют осмысление сложившейся ситуации.  
Тема выпускной квалификационной работы является довольно актуальной, 
в связи с тем, что данный анализ позволяет выявить основные тенденции развития 
футбола в нашей стране, отследить основные ошибки выступлений на 
крупнейших международных соревнованиях. 
В советский период футбольные достижения были более значительными. 
Советская сборная неоднократно достигала звания чемпиона мира и Европы. 
Однако  на сегодняшний день российский футбол имеет ряд серьезных проблем, 
которые нужно решать в ближайшее время. 
Объект исследования: сборная России по футболу. 
Предмет исследования - выступления сборной России по футболу на 
крупнейших международных играх: Чемпионатах Мира и Европы за последние 10 
лет. 
Целью данного исследования является сравнительный анализ выступлений 
сборной России по футболу за 2008-2017 годы, оценка этих выступлений и 
выработка рекомендаций. 
В соответствии с целью поставлены задачи исследования: 
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1. Изучить специфику зарождения и развития Чемпионатов по футболу и 
организаций, занимающихся данных процессом: ФИФА, УЕФА. 
2. Рассмотреть историю советского футбола и выявить основные тенденции 
развития российского футбола. 
3. Рассмотреть командный состав российской сборной по футболу перед 
крупными играми. 
4. Провести сравнительный анализ выступления сборной России по футболу 
на Чемпионатах Мира и Европы, сделать выводы и дать свои рекомендации. 
Проблема исследования. Очевидно, что сегодня российский футбол 
столкнулся с серьезными проблемами, которые связаны с эффективностью 
выступлений спортсменов. Необходимо провести анализ последних выступлений 
на крупнейших международных соревнованиях и сделать выводы, почему мы 
имеем такую тенденцию (снижение результативности выступлений). 
При актуальности темы и активном обсуждении ее в средствах массовой 
информации (большом количестве публикаций), стоит отметить, что в 
современной литературе очень мало аналитических работ, посвященных 
положению российской сборной по футболу на фоне последних крупных игр.  
Методы исследования: 
- анализ научно-методической литературы: изучение материалов статей, 
опубликованных в периодической печати и в сборниках трудов, научно-
методических пособий, диссертаций и авторефератов диссертаций. Большое 
количество информации также было почерпнуто в интернет источниках, 
поскольку изучаемая тема имеет актуальный характер и активно обсуждается и 
анализируется на страницах многих интернет издательств, 
- анализ результатов международных Чемпионатов по футболу. 
Гипотеза исследования: снижение результативности выступлений 
национальной сборной по футболу связано с внутренними проблемами 
российского футбола и требует изменение тактики и стратегии развития данного 
вида спорта в стране. 
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Практическая значимость. Произведен анализ результатов выступлений 
сборной России по футболу за период 2008-2017 гг. Материалы, полученные в 
ходе исследований, могут быть важны для тренеров и специалистов, 
занимающихся подготовкой спортсменов высокого класса. Также они могут быть 
востребованы спортсменами, которые хотят получить информацию о 
современных тенденциях развития футбола в стране.  
Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшей разработке 
темы российского футбола и выступлений российской сборной на крупнейших 
международных соревнованиях. 
Структура работы: введение, три главы (теоретические и практическая), 
заключение, список использованных источников, приложения. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ФУТБОЛУ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
1.1 Чемпионат мира по футболу  
 
Чемпионат мира по футболу на сегодняшний день является главным 
международным соревнованием и ярким событием на мировой арене спорта. 
Чемпионат мира проводит организация ФИФА, которая выступает управляющим 
органом мирового футбола. Принимают участие в ЧМ мужские национальные 
сборные стран-членов ФИФА всех континентов. 
Чемпионат мира по футболу проводится один раз в четыре года, однако 
отборочные туры начинаются задолго до самого чемпионата, и если  учитывать 
региональные отборочные турниры, то каждый мундиаль продолжается более 3 
лет.  
Так, например, в квалификационном турнире ЧМ 2010 года принимали 
участие 204 команды. В финальном этапе, который как раз проходит раз в четыре 
года, в течение месяца в заранее выбранной стране-хозяйке чемпионата, с 1998 
года принимают участие 32 команды (31 команда, получившая такое право по 
итогам отборочного турнира, и сборная страны-хозяйки (с 1938 года). 
Только однажды Чемпионат мира по футболу проходил в двух странах, 
однако это было скорее исключением. Впоследствии ФИФА неоднократно давала 
понять, что не нацелена на проведение турнира в двух и более странах (в отличие, 
например, от УЕФА, которая начиная с ЕВРО-2000, неоднократно доверяла 
Чемпионаты Европы нескольким странам).  
Ранее (в период с 1938 до 2002 года) страна победитель предыдущего 
розыгрыша чемпионата мира также участвовала в финальном турнире без 
прохождения квалификации. Однако во время определения регламента ЧМ-2006 
это правило было отменено: сборная победитель предыдущего чемпионата мира 
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стала проходить отборочный турнир вместе с другими странами. Так чемпион 
мира 2002 Бразилия участвовала в отборочном турнире на общих основаниях. 
Отметим, что финальный этап чемпионата мира по футболу является ярким 
и очень запоминающимся зрелищем, имеет огромную зрительскую аудиторию и 
привлекает интерес во всех странах.  
Последний чемпионат мира по футболу проводился в Бразилии в период с 
12 июня по 13 июля 2014 года. Настоящий чемпион мира – национальная сборная 
Германии. Следующий Чемпионат мира 2018 года пройдет в РФ, а чемпионат 
2022 года - в Катаре.  
По правилам ЧМ состоит из двух этапов:  
– отборочный турнир (квалификационный),  
– финальный этап. 
Первым этапом чемпионата, чаще именуемым квалификационным, 
являются традиционные отборочные соревнования. Эта часть турнира  
организуется и проводится региональными федерациями почти каждого из 
континентов. 
Отборочные, или квалификационные, соревнования имеют своей целью  
отобрать сильнейшие команды для дальнейшего участия в финальном турнире. 
Лишь в 1930 году на  самом первом чемпионате мира не проводилось 
квалификационных соревнований. 
Квалификационные соревнования проводятся по зональному принципу в 
соответствии с регионами ФИФА: Африка, Азия, Южная Америка, Океания, 
Европа и Северная Америка; организацией отборочных турниров занимаются 
региональные федерации (в Европе, например, УЕФА) в соответствии с общими 
принципами ФИФА.  
В целом, за два с половиной года проводится более 800 отборочных матчей, 
с участием 209 зарегистрированных национальных ассоциаций на шести 
континентах. 
Перед очередным турниром ФИФА определяет число мест в финальном 
турнире, получаемых каждым регионом; основным критерием является «сила» 
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футбола в регионе, но также учитывается тот факт, что дополнительные места в 
финале ЧМ стимулируют развитие футбола в регионе, и конечно имеет место 
лоббирование своих интересов региональными конфедерациями. 
Начиная с 1938 года страна-организатор турнира автоматически получает 
место в финале. Более того, до 2002 года победитель предыдущего чемпионата 
мира также получал место в финале без предварительного отбора.  
В наши дни отборочный турнир стартует почти за три года до финального и 
продолжается более двух лет. Формат отборочных соревнований сильно 
отличается в разных регионах, а также изменяется от турнира к турниру. Как 
правило, помимо соревнований внутри регионов проводится несколько 
дополнительных межконтинентальных стыковых матчей, победители которых 
выходят в финал. 
Финальный турнир. 
Формула, использующаяся для проведения чемпионатов мира с 1998 года, 
предусматривает наличие 32 участников финального турнира. Финальный турнир 
проходит в заранее выбранной стране в течение месяца и состоит из двух стадий - 
группового турнира и игр по кубковой системе на выбывание. 
На стадии группового турнира команды делятся на 8 групп по 4 команды. 
Состав групп определяется жеребьевкой, во время которой 8 команд («сеяные») 
становятся первым номером в группе, а остальные 24 команды разделяются на 
три «корзины» в соответствии с географией и рейтингом сборных-участниц. Из 
каждой корзины в каждую группу попадает в итоге одна команда, однако есть 
дополнительные правила, усложняющие процедуру жеребьевки: например, в 
одной группе не может быть больше двух европейских команд, или больше одной 
команды из любого другого региона. 
В каждой группе команды проводят однокруговой турнир из трех туров. 
Матчи последнего тура, чтобы исключить возможность сговора, проводятся в 
один день в одно время. За победу в матче команда получает 3 очка, за ничью - 
одно. Из каждой группы во второй раунд выходят команды, занявшие первые два 
места - всего 16 участников чемпионата. 
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Во втором раунде команды играют матчи на выбывание - проигравший 
заканчивает свое участие в турнире. В случае если счет после 90 минут игры 
остается ничейным, дается дополнительное время, а при необходимости 
проводится серия пенальти. В 1/8 финала победитель каждой из групп первого 
раунда играет со второй командой из другой группы, далее победители выходят в 
1/4 финала, полуфинал и финал. Победители финала становятся чемпионами 
мира, получают золотые медали и Кубок мира на временное хранение - до 
следующего чемпионата мира. Проигравшая команда-финалист награждается 
малыми золотыми (или позолоченными) медалями. Команды, проигравшие в 
полуфиналах, разыгрывают третье место в матче между собой. Третьей команде 
достаются серебряные медали, а четвертой - бронзовые. Такая система 
награждения появилась в 1966 году и существует поныне. 
Основные этапы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России 
14 июня – 15 июля 2018 г. - Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России 
Декабрь 2017 г. После последнего матча отборочного турнира в России 
пройдет финальная жеребьевка, которая определит 32 команды, разбитые на 
восемь групп, для участия в финальном туре 
17 июня – 2 июля 2017 г. Кубок Конфедераций FIFA 2017 в России 
25 июля 2015 г. Предварительная жеребьевка отборочного турнира 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, где определятся отборочные группы в 
четырех конфедерациях 
Март 2015 г. Начинается отборочный турнир Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 для команд зоны КОНКАКАФ 
29 September 2012 Announcement of 2018 FIFA World Cup Host Cities 
2 декабря 2010 г. FIFA предоставляет право проведения Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 Российскому футбольному союзу 
Чемпионат мира по футболу – величайшее изобретение ФИФА. Для 
миллионов болельщиков – это праздник футбола. В настоящее время чемпионаты 
мира по футболу превратились в события колоссального  
масштаба, выходящие далеко за рамки спорта и приносящие участникам и 
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организаторам огромную прибыль и авторитет. Кроме того, мундиали – это еще и 
своеобразная витрина, позволяющая увидеть новые футбольные таланты.  
С одной стороны, чемпионаты мира по футболу не обладают такой 
популярностью, как летние Олимпиады, но с другой стороны, иногда превосходят 
их по количеству зрителей, а по своему воздействию на аудиторию могут 
соперничать с главным спортивным квадриналле. Ажиотаж вокруг матчей 
настолько велик, что результаты могут привести к трагическим последствиям. За 
возможность стать хозяином чемпионата мира идет серьезная борьба. 
Кроме того, сами победы на мундиалях и чемпионатах континентов 
повышают не только рейтинг, но и авторитет своей страны. Если игроки могут 
демонстрировать свои лучшие качества с целью заполучить выгодный контракт с 
богатым клубом, то сборная является воплощением спортивного духа, она должна 
заботиться об имидже государства. Сборная – это Команда с большой буквы, 
которая в идеале должна побеждать любого противника, даже с самым высоким 
рейтингом.  
Во многом благодаря участию на мундиалях, африканские и азиатские 
сборные не только повысили свой спортивный статус, но и стали  
известны за пределами своих континентов. Количество «неевропейских сборных» 
на мундиалях возрастает. С одной стороны это способствует популяризации 
футбола, с другой – преследуются коммерческие интересы. Однако не стоит 
забывать важный аспект привлечения в мировое сообщество.  
 
1.2 Чемпионат Европы по футболу  
 
Чемпионат Европы по футболу (European Championship) – является на 
сегодняшний день главным соревнованием национальных сборных, которое 
проходит под руководством УЕФА. Чемпионат проводится раз в четыре года, но 
вместе с отборочными (квалификационными) соревнованиями он продолжается в 
течение двух лет.  
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Изначально соревнование называлось Кубок европейских наций, а в 1968 
году название сменили на чемпионат Европы по футболу, и турнир получил 
официальный статус.  
В отборочных соревнованиях чемпионата Европы 2016 года участвовало 54 
команды. В финальном турнире, который проходит раз в 4 года в течение месяца 
в заранее выбранной стране-хозяйке чемпионата, принимают участие 24 команды: 
23 команды, получивших такое право по итогам отборочного турнира, и сборная 
страны-хозяйки (в 2000, 2008 и 2012 годах хозяевами чемпионата были 2 страны, 
когда еще формат турнира ограничивался 16 командами). Первым обладателем 
Кубка Европы стала сборная СССР. 
До 1980 года только четыре команды принимали участие в финальной части 
турнира, с 1980 до 1992 года – восемь сборных, с 1996 года – 16 сборных, а в 2016 
году в финальной части чемпионата, впервые, приняли участие 24 команды. 
Команды, участвующие в финальной части турнира, определяются через серию 
квалификационных игр: до 1968 года команды определялись в домашних и 
выездных играх между собой; начиная с 1968 года, сборные проходили 
квалификацию сначала в отборочных группах, затем в плей-офф (победители 
групп играли между собой; стадия 1/4 финала), прежде чем попасть в финальную 
часть. До 1980 года место проведения турнира выбирали среди стран, прошедших 
отборочный турнир и попавших в финальную часть чемпионата. После 
расширения участников (1980 год) в финальной части чемпионата команда-
хозяйка автоматически попадала в финальную часть. За всю историю 14 стран 
принимали чемпионат Европы, причем две из них дважды (Италия и Бельгия), а 
Франция трижды. 
Квалификационные (отборочные) соревнования проводятся с целью отбора 
сильнейших команд для участия в финальном турнире. Квалификационный раунд 
начинается после завершения чемпионата мира и продолжается два до финальной 
части чемпионата.  
Путем жеребьевки, которую проводит комитет УЕФА, с использованием 
посева команд, формируются группы. Посев производится на основе 
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квалификационного раунда к чемпионату мира и по предыдущему чемпионату 
Европы.  
Формирование ранга команды идет по следующему принципу: количество 
очков, полученных за игры команды, делится на количество игр, вычисляется 
среднее количество очков за игру, а в случае, если команда принимала один или 
два предыдущих турнира, используются результаты последнего 
квалификационного соревнования. В случае, когда две команды получают равное 
среднее количество очков за игру, тогда применяются следующие принципы:  
а) коэффициент сыгранных матчей; 
б) средняя разница голов в одном матче; 
в) средняя результативность игр; 
г) средняя результативность выездных игр; 
д) жеребьевка. 
Квалификационный этап проводится по групповому формату, определение 
состава групп происходит через жеребьевку команд из посевочных урн. 
Жеребьевка проводится после квалификационного этапа к чемпионату мира. В 
квалификационном раунде к чемпионату Европы 2012 года борьба велась в 9 
группах (6 групп по 6 команд и 3 группы по 5 команд). 
Квалификационная группа – это своеобразная лига, где есть одна или две 
команды с большим рейтингом. Каждая команда играет с каждой дома и на 
выезде, борясь за выход в финальную часть. Очки распределяются по 
следующему принципу: 3 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение. После всех 
сыгранных игр определяется победитель группы. Победители групп выходят в 
финальную часть. Если у двух и более команд одинаковое количество очков, то 
применяется следующий критерий для определения лучшей: 
а) наибольшее количество очков, заработанных в играх между спорящими 
командами; 
б) разница голов в матчах двух спорящих команд; 
в) количество голов забитых в матчах двух спорящих команд; 
г) количество голов забитых на выезде в матчах двух спорящих команд; 
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д) разница мячей во всех матчах спорящих команд в групповом этапе; 
е) количество голов, забитых во всех матчах спорящих команд в групповом 
этапе; 
ж) количество голов, забитых на выезде во всех матчах спорящих команд в 
групповом этапе; 
з) рейтинг Fair play; 
и) жеребьевка. 
Второе место трактовалось по-разному во время различных отборочных 
турниров. Так, в отборе на чемпионат 2008 года все, кто занимал вторые места, 
автоматически квалифицировались в финальную часть. 
В отборе на чемпионат 2012 года лучшая из вторых команд автоматически 
попадала в финальную часть. В случае если две команды в личной встрече 
борются за второе место в группе, а их количество очков и разница голов перед 
игрой были равны, то в случае ничьи назначается дополнительное время. В случае 
ничьи в дополнительное время все решает серия пенальти. 
За всю историю 58 различных сборных участвовали в отборочных 
соревнованиях, сегодня это 54 страны (данные таблицы 2). 
Таблица 2 – Количество участников в Чемпионате Европы по футболу 
Год Разыгрываемых мест Команд в отборе Команд на место 
2008 14 50 3,57 
2012 14 51 3,64 
2016 24 53 2,30 
 
Финальный турнир 
Команды, участвующие в финальной части турнира, определяются через 
серию квалификационных игр: до 1968 года команды определялись в домашних и 
выездных играх между собой; начиная с 1968 года, сборные проходили 
квалификацию сначала в отборочных группах, затем в плей-офф (победители 
групп играли между собой; стадия 1/4 финала), прежде чем попасть в финальную 
часть. До 1980 года место проведения турнира выбирали среди стран, прошедших 
отборочный турнир и попавших в финальную часть чемпионата. После 
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расширения участников (1980 год) в финальной части чемпионата команда-
хозяйка автоматически попадала в финальную часть. За всю историю 14 стран 
принимали чемпионат Европы, причем две из них дважды (Италия и Бельгия), а 
Франция трижды  
16 сборных, попавших на чемпионат Европы это команды, занявшие первые 
места в квалификационных группах, лучшая вторая команда, победители 
стыковых матчей и 2 страны хозяев турнира.16 сборных разбиваются на 4 группы 
по 4 команды в каждой. Жеребьевку групп проводит администрация УЕФА, 
также используя посев. В 4 группах сборные играют по формату лиги, только 
команды играют со своими соперниками в группе по одному разу. Используется 
та же система начисления очков (3 за победу, 1 за ничью, 0 за поражение). Время 
проведения матчей в группе может быть раздельное, но 2 последних матча 
должны проходить параллельно. Команды, занявшие первые и вторые места в 
группах попадают в 1/4 финала, где играют матч на вылет, причем команды, 
занявшие первые места в группах играют с командами, занявшими вторые места 
из других групп. Победители 1/4 финала проходят в полуфинал. Победители 
полуфинала играют финальный матч. До 1984 года проводился матч за третье 
место, после чего медалями стали награждать лишь финалистов, однако на 
чемпионатах 2008 и 2012 годов было принято решение наградить бронзовыми 
медалями команды, проигравшие в полуфинале. В 2016 от этой практики 
отказались.  
Ниже представлена применявшаяся за последние десять лет система 
соревнований (данные таблицы 3). 
Таблица 3 – Система соревнований на Чемпионате Европы по футболу 
Год Команд 1-й этап 2-й этап 
2008 16 4 группы по 
4 команды 
8 команд, занявшие 1-е и 2-е места в 
группах, играли в плей-офф 
2012 16 4 группы по 
4 команды 
8 команд, занявшие 1-е и 2-е места в 
группах, играли в плей-офф 
2016 24 6 групп по 4 
команды 
12 команд, занявшие 1-е и 2-е места, и 4 
лучших команды, занявшие 3-и места в 
группах, играли в плей-офф 
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Как мы можем видеть, в 2016 в финальном этапе участвовало 24 команды: 
шесть групп по 4 команды (на первом этапе). Победитель финала становится 
чемпионом и награждается золотыми медалями. Проигравшая команда 
награждается серебряными медалями. Если в матчах на вылет после основного 
времени матча счет равный, тогда назначается дополнительное время, если оно не 
выявило победителя, проводится серия пенальти. 
 
1.3 Особенности деятельности Международной футбольной федерации 
(ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 
 
Международная федерация футбольных ассоциаций (фр. Fédération 
Internationale de Football Association, сокр. FIFA, в русской транслитерации 
ФИФА) – управляющая всем мировым футболом структура.  
Необходимость в создании единой организации для управления всем 
футболом в мире стала очевидной в начале XX века с увеличением количества и 
популярности международных футбольных соревнований.  21 мая 1904 года в 
Париже была создана ФИФА (Международная федерация футбола) – 
организация, призванная объединить национальные футбольные федерации и 
способствовать проведению международных соревнований. 
Первым президентом ФИФА был избран француз Робер Герен. На 
учредительном конгрессе 1904 года девятым пунктом Устава делегаты записали: 
«ФИФА имеет эксклюзивное право организации международных чемпионатов». 
Широкое развитие профессионального спорта и стремительное нарастание 
разрыва между уровнем игры профессионалов и любителей в 1920-х годах 
заставило ФИФА приступить к организации чемпионата мира (мундиаля). 
Окончательное решение о мировом чемпионате принял конгресс ФИФА в 
Амстердаме 29 мая 1928 года. Идейным вдохновителем проведения чемпионатов 
мира по футболу был Жюль Риме, и до 1970 года, Кубок Мира, вручавшийся 
победителю, носил его имя.  
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Первый чемпионат мира прошел в 1930 году в Уругвае и собрал 
минимальное число участников – 13. Большинство стран отказалось участвовать 
во многом по экономическим причинам - из-за мирового кризиса и 
дорогостоящей поездки в Новый Свет. Например, на первом мундиале приняли 
участие только 4 европейские сборные – Франция, Бельгия, Югославия, Румыния, 
не снискавшие особых лавров, кроме югославов, вышедших в полуфинал и 
сумевших обойти самих бразильцев.  
Однако впоследствии число участников финального раунда мундиалей 
возросло: от 13 в 1930 году до 32, начиная с 1998 года (сейчас идут дискуссии об 
увеличении состава участников до 36 и даже до 48). Значительно возросло число 
участников отборочного раунда чемпионата мира: от 32 в отборочных играх 
мундиаля 1934 года до 204 в отборочных матчах мундиаля – 2010.  
Штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском городе Цюрихе. На 
данный момент президентом организации является Джанни Инфантино. 
ФИФА каждый год вручает награду Лучший игрок мира. Вручение награды 
происходит на ежегодной церемонии и служит знаком признания личных заслуг, 
а также успехов клуба и сборной команды. 
Основные цели ФИФА изложены в ее Уставе:  
– всемерно способствовать развитию футбола в мире любыми 
приемлемыми и целесообразными средствами и методами,  
– развивать дружеские связи между руководителями и футболистами 
национальных федераций путем организации товарищеских и официальных 
соревнований всех возрастных категорий,  
– контролировать футбол, принимая все необходимые и надлежащие меры 
по предотвращению нарушений Устава или Правил игры,  
– не допускать расовой, религиозной или политической дискриминации 
независимо от того, являются игроки любителями или профессионалами. 
Высшим органом ФИФА является конгресс.  
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В промежутках между заседаниями конгресса работой занимается рабочий 
орган ФИФА - исполнительный комитет. Он состоит из президента, 8 вице-
президентов, 12 членов комитета и генерального секретаря. 
На протяжении 90 лет ФИФА возглавляли 8 президентов. Все они в меру 
своих сил и способностей внесли деленный вклад в развитие мирового футбола и 
потому достойны упоминания.  
1. Робер Герен (Франция) – 1904 – 1906 
2. Даниэл Вулфолл (Англия) – 1906 – 1918. 
3. Жюль Римэ (Франция) – 1921 – 1954 
4. Рудольф-Вильям Селдрейерс (Бельгия) – 1954 – 1955 
5. Артур Дрюри (Англия) – 1955 – 1961 
6. Стэнли Роуз (Англия) – 1961 – 1974; 
7. Жоао Авеланж (Бразилия) – 1974 – 1998. 
8. Йозеф (Зепп) Блаттер (Швейцария) – 1998 – 2015 
9 Джанни Инфантино (Швейцария) – 2016 – по настоящее время. 
В ФИФА функционирует несколько комитетов: 
Чрезвычайный комитет, состоящий из 7 членов название комитета говорит 
о том, что созывается он связан с решением срочных, неотложных вопросов); 
Организационный комитет по проведению чемпионатов мира; 
Организационный комитет по проведению олимпийского футбольного 
турнира или «Любительский комитет»; 
Комитет судей (его формирует исполнительный комитет). 
В судейский комитет входит 8 членов, возглавлю председатель. Комитет 
ежегодно составляет список I народных судей ФИФА для обслуживания 
крупнейших международных соревнований, а также вносит в Международный 
совет по правилам предложения по изменению футбола. 
Президент и генеральный секретарь являются главными чиновниками 
ФИФА, отвечающие ежегодно за работу организации, которая осуществляется 
совместно генеральным секретарем со своими 280 участниками союза. 
Исполнительный комитет ФИФА, под представительством президента 
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организации, является основным органом принятия решений, между конгрессами. 
По всему миру организационную структуру ФИФА также составляют из 
нескольких других органов союза, введенные исполнительным комитетом или 
созданные Конгрессом в качестве постоянных комитетов. Среди этих органов 
финансовый комитет, дисциплинарный комитет, Судейский комитет и так далее. 
Кроме того, по всему миру учреждены президенты, исполнительный 
комитет, конгрессы и т. д. в шести конфедерациях ФИФА, призванные следить за 
игрой в разных континентах и регионах мира. Континентальные конфедерации, 
предусмотренных в уставах ФИФА и членов конфедерации является 
необходимым условием для членства ФИФА. 
Список региональных объединений выглядит следующим образом: 
АФК – Азиатская конфедерация футбола – Азия и Австралия. 
КАФ – Африканская конфедерация футбола – Африка. 
КОНМЕБОЛ – Южноамериканская футбольная конфедерация – Южная 
Америка. 
КОНКАКАФ – Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и 
стран Карибского бассейна – Северная Америка и Центральная Америка. 
ОФК – Конфедерация футбола Океании – Океания. 
УЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций – Европа. 
Страны, имеющие территории и в Европе и в Азии, сами определяли, в 
какую конфедерацию им входить. Поэтому Россия, Турция и Казахстан (до 2001 
года входившие – в АФК) входят в УЕФА. Также сюда входят азиатские страны: 
Кипр, Грузия, Армения и Азербайджан. Израиль с 1994 также стал членом УЕФА 
после многолетнего бойкота со стороны своих соседей по Ближнему Востоку. 
Последними странами, присоединившимися к УЕФА, стали Черногория (2007), 
Гибралтар (2013), Косово (2016). 
В общей сложности, в ФИФА входит 211 национальных федераций. Из них 
185 представляют государства-члены ООН, 4 (Англия, Северная Ирландия, Уэльс 
и Шотландия) представляют исторические территории Соединенного королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, а еще 22 представляют территории с 
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различным статусом. Рейтинг сборных ФИФА обновляется каждый месяц и 
определяет места сборных в зависимости от их успехов в международных 
соревнованиях всех уровней, а также товарищеских матчах.  
Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (англ. Union of European 
Football Associations, сокр. UEFA, УЕФА) – организация, управляющая футболом 
в Европе. Она объединяет национальные футбольные ассоциации европейских 
стран, а также Израиля, Кипра и Казахстана. УЕФА занимается организацией 
всеевропейских соревнований клубов и сборных, распределяет доходы от 
рекламы и трансляций между клубами и национальными ассоциациями, 
входящими в ее состав. 
УЕФА была основана 15 июня 1954 года в Базеле (Швейцария) после 
консультаций, начатых федерациями футбола Франции, Италии и Бельгии. 
Первоначально в УЕФА входили 25 стран, сейчас эта цифра достигла 53-х. Штаб-
квартира УЕФА располагалась в Париже до 1959 года, когда она переехала в 
Берн. С 1995 года она базируется в швейцарском Ньоне. Первым генеральным 
секретарем УЕФА был Анри Делоне, а президентом — Эббе Шварц. 
УЕФА: 
– всесторонне регулирует европейский футбол; 
– способствует развитию и всячески пропагандирует футбол на континенте; 
– создает и реализует программы развития в целях долгосрочного роста 
индустрии футбола; 
– сохраняет независимость национальных ассоциаций; 
– реализует программы финансовой помощи национальным федерациям; 
– увеличивает коммерческий успех европейских соревнований; 
– регулирует деятельность клубов; 
– повышает качество национальных чемпионатов; 
– повышает интерес к футболу в целом. 
УЕФА является одной из шести континентальных конфедераций, входящих 
в ФИФА, причем УЕФА из них наиболее влиятельна и богата. Почти все 
сильнейшие футболисты мира играют в Европе из-за того, что именно в ней 
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самые большие зарплаты, особенно в Англии, Италии, Испании и Германии. 
Также УЕФА представляют многие сильные сборные мира, что предопределяет 
большое представительство стран этой конфедерации на мировых первенствах: 
так, из 32 команд на чемпионате мира 2006 года УЕФА представляли 14. 
УЕФА является ассоциацией, которую образуют национальные федерации 
футбола стран Европейского континента. Каждый член организации должен 
следовать правилам и нормам Устава организации и иметь соответствующие 
регламентации в своих уставах. Данная норма вкупе с § 8 ст. 7 о недопустимости 
проведения соревнований не под эгидой УЕФА полностью копирует структуру 
ФИФА и позволяет сохранить иерархическую структуру управления европейским 
футболом. Так как штаб'квартира организации находится в Женеве, ее правовое 
положение подчинено нормам швейцарского права. 
Президенты УЕФА 
– Флаг Дании Эббе Шварц (1954 – 1962) 
– Флаг Швейцарии Густав Видеркер (1962 – 1972) 
– Флаг Италии Артемио Франки (1972 – 1983) 
– Флаг Франции Жак Жорж (1983 – 1990) 
– Флаг Швеции Леннарт Юханссон (1990 – 2007) 
– Флаг Франции Мишель Платини (с 2007 года) 
Организация состоит из четырех основных органов: Конгресса, 
Исполнительного комитета (ИК), Бюро директора'распорядителя (СЕО) и 
Управления юстиции. 
Конгресс УЕФА является главным контролирующим органом организации 
и проводится раз в год. В его компетенцию входит принятие основополагающих 
решений, таких как: выборы президента ФИФА и членов Исполнительного 
комитета, внесение поправок в Устав организации, принятие или исключение 
федераций из числа стран – членов УЕФА и т.д. Конгресс состоит из 
представителей всех 53 федераций'членов, причем каждая из них имеет один 
голос при рассмотрении любого вопроса, и проводится под председательством 
Президента УЕФА. 
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Исполнительный комитет состоит из Президента ИК и 13 других членов, 
которые избираются Конгрессом раз в четыре года. По представлению 
Президента из числа членов ИК представляет на голосование четырех 
вице'президентов и одного казначея. В задачи ИК входит определение 
организационной структуры, назначение и отзыв CEO, принятие годового 
бизнес'плана и т.д. Президент ИК представляет УЕФА, председательствует на 
заседаниях и съездах ИК. В данном органе применяется такая же, как и в 
Конгрессе, система голосования, но только за тем исключением, чтоголос 
Президента ИК является решающим в случае равенства голосов. 
Бюро директора распорядителя – самый главный орган в оперативном 
управлении организации, а СЕО является профессиональным менеджером, 
которого нанимает УЕФА. В его обязанности входит представлять УЕФА, в 
случае если его делегирует Президент УЕФА, а также управлять администрацией 
и представлять ежегодный бизнес-план. 
Управление юстиции включает в себя Дисциплинарный комитет, 
Апелляционную инстанцию и Коллегию инспекторов. Членов этих органов также 
выбирает Исполком один раз в четыре года. 
Вывод по первой главе. 
Чемпионат мира по футболу FIFA – главное международное соревнование. 
Чемпионат мира проводится управляющим органом мирового футбола – ФИФА, 
и участвовать в нем могут мужские национальные сборные стран-членов ФИФА 
всех континентов. Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в 4 
года, если учесть региональные отборочные турниры, каждый мундиаль 
продолжается более 3 лет. 
Чемпионат состоит из двух этапов: отборочный турнир 
(квалификационный), финальный этап. Отборочные, или квалификационные, 
соревнования проводятся для того, чтобы уменьшить количество участников и 
отобрать сильнейших для участия в финальном турнире. Финальный турнир 
проходит в заранее выбранной стране в течение месяца и состоит из двух стадий - 
группового турнира и игр по кубковой системе на выбывание. 
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Победители финала становятся чемпионами мира, получают золотые 
медали и Кубок мира на временное хранение – до следующего чемпионата мира. 
Чемпионат Европы по футболу (англ. UEFA European Championship) – 
главное соревнование национальных сборных, проводимое под руководством 
УЕФА. Соревнование проводится каждые 4 года, начиная с 1960 года, и проходит 
между чемпионатами мира. Первоначально турнир назывался Кубок европейских 
наций, а в 1968 году название сменили на чемпионат Европы по футболу, и 
турнир получил официальный статус. 
Отборочные, или квалификационные, соревнования проводятся для того, 
чтобы уменьшить количество участников и отобрать сильнейших для участия в 
финальном турнире. Квалификационный раунд начинается после завершения 
чемпионата мира и длится 2 года до финальной части чемпионата. Группы 
формируются путем жеребьевки комитетом УЕФА, с использованием посева 
команд.  16 сборных, попавших на чемпионат Европы – 2012, – это команды, 
занявшие первые места в квалификационных группах, лучшая вторая команда, 
победители стыковых матчей и 2 страны в качестве хозяев турнира, Польша и 
Украина. 16 сборных разбиваются на 4 группы по 4 команды в каждой. 
Жеребьевку групп проводит администрация УЕФА, также используя посев. 
В 4 группах сборные играют по формату лиги, только команды играют со 
своими соперниками в группе по одному разу.  
Команды, занявшие первые и вторые места в группах попадают в 1/4 
финала, где играют матч на вылет, причем команды, занявшие первые места в 
группах играют с командами, занявшими вторые места из других групп. 
Победители 1/4 финала проходят в полуфинал. Победители полуфинала играют 
финальный матч. 
В современном мире участие государств в Олимпийских играх и 
чемпионатах мира стало символом их международного признания. Чемпионат 
мира по футболу – величайшее изобретение ФИФА. Чемпионат мира по футболу 
– величайшее изобретение ФИФА. Для миллионов болельщиков – это праздник 
футбола. В настоящее время чемпионаты мира по футболу превратились в 
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события колоссального  масштаба, выходящие далеко за рамки спорта и 
приносящие участникам и организаторам огромную прибыль и авторитет. 
Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA, в русской 
транслитерации ФИФА) – управляющая всем мировым футболом структура. 
Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (англ. Union of European Football 
Associations, сокр. UEFA, УЕФА) – организация, управляющая футболом в 
Европе. Она объединяет национальные футбольные ассоциации европейских 
стран, а также Израиля, Кипра и Казахстана. УЕФА занимается организацией 
всеевропейских соревнований клубов и сборных, распределяет доходы от 
рекламы и трансляций между клубами и национальными ассоциациями, 
входящими в ее состав. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА 
 
2.1 История советского и российского футбола 
 
Большое развитие футбол получил в стране в годы советской власти. В 
частности исследователь С.В. Бутов пишет, что в довоенный период создавались 
и развивались футбольные команды во многих городах Советского союза, 
проводились регулярные соревнования, футбольные первенства городов. В 1923 
г. успешно провела свой первый заграничный выезд сборная команда РСФСР, 
победив сильные команды Норвегии и Швеции [2, с. 9]. 
С 1924 года стали проводится розыгрыши всесоюзного первенства по 
футболу. Изначально оно проходило раз в три-четыре года, а с  1936 года его 
стали проводить ежегодно. С 1936 г. в стране начали проводить два основных 
всесоюзных соревнования по футболу – первенство страны и Кубок СССР.  
А.А. Авладеев указывает [14], что в те годы значительно повышается класс 
советского футбола. Налаживается систематическая тренировочная работа, 
готовятся собственные тренерские кадры из числа опытных игроков, появляется 
талантливая молодежь. Растут результаты выступления и на международной 
арене. Появляются такие яркие футбольные мастера: М. Якушин, братья 
Старостины, П. Дементьев, В. Павлов, М. Семичастный, В. Гранаткин, В. 
Федоров, А. Издковский, В. Степанов и многие другие. В 1934 г. советские 
футболисты успешно выступили в играх с сильными профессиональными 
командами Турции, Швеции, Франции, Чехословакии и других стран. [3, с. 21]. 
В 1945 г. после завершения Великой Отечественной войны возобновились 
массовые соревнования по футболу во всех уголках страны. Послевоенный этап 
истории отечественного футбола (1945–1965 гг.) характерен продолжающейся 
гегемонией московских клубов в первенстве СССР, нарастающей мощью 
украинской футбольной школы и рядом громких побед союзной сборной на 
футбольных полях мира.  
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Многие эксперты (А.А. Авладеев, А.Н. Зинин, С.Е. Банников) [9, 14, 19]. 
склонны считать, что главным событием, подтолкнувшим мировое футбольное 
сообщество признать Советский Союз страной с богатым футбольным 
потенциалом, стало легендарное турне в ноябре 1945 года московского «Динамо» 
по Великобритании, в ходе которого советские футболисты доказали свою 
конкурентоспособность. Футбольные клубы Москвы и Тбилиси, проведя 15 
матчей не проиграли ни одного из них, одержав 12 побед. 
В сентябре 1946 года на конгрессе в Роттердаме, Секция футбола СССР 
была принята в полноправные члены ФИФА и 19 июня 1954 года СССР приняли 
и в УЕФА.  
В 1952 г. советские футболисты впервые выступили на Олимпийских играх 
в Хельсинки, но выбыли из игры. Однако на следующих Олимпийских играх в 
Мельбурне в 1956 г. советский футбол праздновал выдающуюся победу[7, с. 86]. 
Внутри страны 1950-е годы прошли под знаком соперничества московских 
команд «Спартака» и «Динамо», которые выигрывали союзные первенства в 1952, 
1953, 1956, 1958 и 1954, 1955, 1957 и 1959 гг. соответственно [5, с. 71]. 
В 1957 г. наши футболисты впервые приняли участие в чемпионате мира, 
успешно миновав рубеж группового турнира, советские футболисты в 
четвертьфинале уступили хозяевам (шведам) – 0:2. А чемпионами стала 
бразильская команда (Пеле, Гарринча, Диди и др.) [8, с. 122]. 
Год 1960 вошел в летопись нашего футбола исторической вехой. Сборная 
страны, в рядах которой блистали Л. Яшин, А. Масленкин, Л. Крутиков, Ю. 
Войнов, И. Нетто, Г. Чохели, С. Метревели, В. Понедельник, В. Бубукин, М. 
Месхи и другие, стала первым обладателем Кубка Европы, обыграв в финале со 
счетом 2:1 сильную югославскую команду [6, с. 273]. 
В середине 60-х годов на первые роли в советском футболе вышла команда 
киевского «Динамо». В 1966-1975 гг. она показывала мощную и стабильную игру 
во всех турнирах. А вот на международной арене наша сборная не блистала. Она 
не смогла преодолеть предварительные отборочные барьеры к Олимпиадам 1960, 
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1964 и 1968 гг., а на чемпионате мира в Чили в 1962 г. выбыла из борьбы в 
четвертьфинале, проиграв вновь хозяевам турнира. 
Определенным успехом на международной арене можно считать вторые 
места советской сборной в чемпионатах Европы 1964 и 1972 гг., а также IV место 
на чемпионате мира 1966 г. в Англии. На чемпионате Европы 1968 г. в Италии 
наши футболисты стали четвертыми, сыграв со счетом 0:0 в полуфинале с 
хозяевами и уступив им место в финале по жребию. Оказался роковым для 
сборной СССР и полуфинал на Олимпиаде 1972 г. Проиграв будущим 
победителям полякам (1:2), наши игроки удостоились бронзовых медалей.  
В 1976 г. советские футболисты, участвуя в финале чемпионата Европы, не 
сумели попасть в четверку его победителей. А вот на Олимпиаде 1976 г. заняли III 
призовое место. Финал же чемпионата мира 1978 г. прошел без участия советских 
игроков, уступившим на предварительном этапе венгерским и греческим 
футболистам. 
В 1980 г. на Олимпийских играх в Москве победителями футбольного 
турнира стали чехи, а наша сборная в третий раз подряд получила бронзовые 
награды. 
В 1981 г. вслед за киевлянами сумели завоевать Кубок кубков их 
тбилисские одноклубники, а само киевское «Динамо» еще раз стало победителем 
этого престижного турнира в 1986 г.  
Успешным для советских футболистов выдался сезон 1988 г., когда сборная 
СССР не только стала серебряным призером европейского первенства, но и 
завоевала под руководством тренера А.Ф. Бышевца золотые медали XXIV 
Олимпийских игр в Сеуле [9, с. 124]. 
Среди плеяды замечательных советских футболистов следует выделить 
московского динамовца Льва Яшина, его одноклубников из Киева Олега Блохина 
и Игоря Беланова, которые соответственно в 1963, 1975, 1986 гг. были признаны 
лучшими футболистами Европы и обладателями приза «Золотой мяч». 
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Перестроечные процессы в стране затронули и футбол: из состава 
Федерации Футбола СССР вышли Грузии, Литвы и Эстонии (в 1990 году), 
Украина (1991). 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
С пятидесятых годов советская сборная выступает на официальных 
турнирах. Триумфальной была победа в финале кубка континента в 1960 году. 
Тогда отличились великие игроки СССР Лев Яшин и В. Понедельник. 
Чемпионаты 1964, 1972 годов были успешными, сборная взяла второе 
место. Однако после 1972 года наметился явный спад (кривая на графике идет 
вниз до 1980 года): в семидесятые годы 20 века сборная советского союза 
находилась в явном кризисе. Она не пробилась на Чемпионаты мира 1974-78 
годов. Последним триумфом сборной СССР оказался Чемпионат Европы в 1988 
году. Тогда сборная заняла второе место. 
Российский период. С распадом СССР был образован Российский 
Футбольный Союз - РФС (8 февраля 1992 года), который объявил себя 
преемником предыдущих организаций. Президентом РФС стал Вячеслав 
Колосков. Летом 1992 года конгресс ФИФА признал сборную России 
полноправным участником ФИФА [28].  
А.А. Авладеев констатирует, что 90-ые годы 20 века  стали одним из самых 
неудачных периодов силу тяжелой ситуации в самой стране [14]. Кроме того 
много профессиональных футболистов уже стали игроками других национальных 
сборных: Украины, Белорусии, Грузии. В чемпионате России не принимали 
участие сильные коллективы, задававшие тон в союзном первенстве. Лучшие 
футболисты стали покидать страну, перебираясь в богатые зарубежные клубы 
[28].  
Сборная России и российские клубы выступали нестабильно, чередуя 
победы и провальные поражения. Национальная сборная не могла выйти в плей-
офф чемпионата мира или Европы. Да и на сами эти турниры сборная России 
далеко не всегда попадала. 
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Исследователь Д.И. Узнародов выделяет Спартаковский период (1992 год - 
2002 год) - период безраздельного властвования московской дружины на 
футбольных полях России и продолжающегося строительства структуры 
управления российским футболом [37]. Также Д.И. Узнародов указывает, что 
вполне обоснованным кажется утверждение, что сложившееся монопольное 
положение на клубном уровне крайне негативным образом отразилось на 
выступлениях сборной. Дважды квалифицировавшись в 1992 и 1996 гг. на 
финальные турниры Чемпионатов Европы, сборная страны (в 1992 г. 
выступавшая под флагом СНГ) споткнулась на групповом этапе, а в 2000 году и 
вовсе не смогла пройти квалификационный отбор. Похожая ситуация 
наблюдалась и с мировыми первенствами: в 1994 году сборная России не смогла 
преодолеть групповой этап финальной стадии, а на чемпионат мира в 1998 г. и 
европейское первенство в 2000 г. российские футболисты не попали, неудачно 
выступив в своих отборочных группах [28].  
В лучшую сторону ситуация в российском футболе стала меняться в первые 
годы XXI столетия. Наступивший подъем экономики в стране позволил вложить в 
ее футбольную индустрию немалые средства, что способствовало не только 
остановке массового оттока за границу наших молодых дарований, но и 
привлечению в лучшие российские клубы («Локомотив», «Динамо», ЦСКА, 
«Спартак» из Москвы, «Зенит» из С.-Петербурга) немало сильных игроков из 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Хотя сборная страны не снискала лавров 
ни на чемпионате мира в Японии в 2002 г., ни на европейском первенстве в 
Португалии в 2004 г.Только благодаря привлечению зарубежного специалиста 
Гуса Хиддинка сборная России завоевала бронзовые медали на Чемпионате 
Европы по футболу. Но уже в последующих играх на отборе на Чемпионат Мира 
в 2010 году российская сборная потерпела неудачу – в стыковом матче. Тогда не 
смогла обыграть сборную Словении и таким образом не вышла в финальную 
стадию турнира. Ещѐ серия провалов ожидала сборную России на Чемпионате 
Европы в 2012 и на Чемпионате Мира в 2014 году. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что советская сборная по футболу 
проявляла себя на международной арене себя достаточно хорошо и показывала 
игру высокого уровня. В постсоветский же период эффективность развития 
футбола в России заметно снизилась: результаты национальной сборной страны 
за последние почти тридцать лет (1998-2017) находятся на крайне посредственном 
уровне. 
2.2. Проблемы развития современного футбола 
 
Изучение спортивных результатов российской сборной на международной 
арене демонстрирует тот факт, что сегодня продолжается тенденция снижения 
результативности и эффективности игры. Для анализа данного положения 
необходимо изучение основных проблем российского футбола. 
Исследователь А.В. Починкин констатирует тот факт, что сегодня футбол в 
процессе своей эволюции вошел в зону бизнеса, как, кстати, и спорт вообще. 
Футбол перестал быть просто игрой, он стал еще и отраслью экономики, и частью 
политики [11, с. 49].  
1. Первой и основной проблемой, на наш взгляд, является неэффективность 
управления.  
В.Н. Алексеев говорит о том, что сегодня РФС утратил ведущую роль и 
авторитет в системе управления футбольным хозяйством, что привело к потере 
системности и управляемости. В некоторых сегментах инициатива перехвачена 
коммерческими структурами, футбольными агентами и другими лицами, 
имеющими косвенное отношение к футболу [15].  В частности А. Аминов 
указывает, что «за последние годы спортивно-общественная организация была 
подмята государственной властью. Это противоречит уставу о невмешательстве 
государства» [16]. 
Назначение на управленческие должности людей, далеких от футбола, 
отсутствие профессионализма у руководителей клубов. В этом большая проблема 
сегодняшнего российского футбола.  
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2. Вторая проблема – большие денежные вливания в футбол и 
неэффективность их использования. 
Исследователи отмечают [28], что футбол «накачали деньгами» не на 
развитие, а на содержание клубов. При этом финансовый вклад в наш футбол не 
соответствует качеству игры. Сама игра отходит на второй план. Заботит всех 
только одно – как бы побольше и, главное, поскорее любым способом заработать 
денег. Игроки переходят из клуба в клуб, как только начинаются трансферные 
сделки. Возрастающее с каждым днем финансирование в российский футбол не 
соответствует качеству игры, которое предопределяет более чем скромные 
достижения на международной арене. Отчуждение широкого экспертного 
сообщества и болельщиков от принимаемых решений по развитию футбола 
приводит к неэффективности расходования ограниченных ресурсов. 
А.Б. Багатырова констатирует, что в последние годы наблюдаются 
«большие денежные вливания государственных денег в футбол и в то же время 
происходит неэффективное их использование» [18]. Главная проблема состоит в 
том, что российский футбол стал бесконтролен и является самым закрытым в 
мире. В.Н. Алексеев пишет о том, что «никто толком не знает, что творится в 
клубах. В контрактах игроков записаны зарплаты в 2-3 тысячи рублей, хотя на 
чемпионате России на самом деле получают от трех до сорока тысяч долларов. 
Футбольный клуб выступает совершенно особой категорией, в них проходят 
большие деньги, но работают свои специфические законы. Бюджеты клубов 
скрыты, а то, что попадает в СМИ, весьма приблизительно» [15]. 
Исследователь О.В. Лукинова отмечает, что дополняет эту картину 
непрозрачность бюджетов футбольных клубов и их полная финансовая 
зависимость от спонсоров [13, с. 17]. Важным моментом, мешающим развитию 
российского футбола, является закрытость финансовой информации 
футбольными клубами. В этом плане за рубежом отчеты о финансовой работе и 
результатах аудиторской проверки футбольных клубов регулярно публикуются в 
средствах массовой информации. 
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3. Третья проблема - проблема материального обеспечения, проблема 
полей.  
С.Е. Банников отмечает, что у большинства российских футбольных клубов 
отсутствуют учебно-тренировочные базы, поля с искусственным покрытием и 
собственные стадионы. Наличие такой материальной базы является характерным 
для клубов ведущих футбольных держав мира [19].  
Исследователь А.И. Воробьев пишет, что в данном случае может помочь 
только строительство крытых стадионов, но не в качестве манежей, используемых 
в роли запасных. Построенные стадионы с закрывающиеся крышей, должны стать 
основными стадионами наших клубов. На них должны быть постелены 
натуральные газоны с системой автоподогрева. Уход за этими полями должен 
осуществляться круглогодично. Если стадион крытый, то на нем должно быть 
тепло и комфортно для болельщиков. Теоретически таким способом можно 
играть по системе «осень-весна» без зимнего перерыва, таким образом, 
полностью синхронизировав календарь с Европой [4, с. 89]. 
Не впечатляют и изменения в области инфраструктурно-кадрового 
обеспечения отечественного футбола за последние 10 лет (табл. 1). 
Таблица 1 – Инфраструктура и кадровое обеспечение футбола [34]. 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Поля и 
площадки 
Нет 
данных 
Нет 
данных 
18 55
2 
19 209 20 876 21 366 25 975 22043 
Стадионы Нет 
данных 
Нет 
данных 
1906 2320 1805 1807 1959 1877 
Манежи Нет 
данных 
Нет 
данных 
33 33 39 36 46 51 
Количеств
о 
тренеров 
7415  8190 8699 9027 9562 10 185 10 750 10880 
4. Четвертая проблем – проблема кадров. Квалификация руководителей, 
тренеров и судей.  
Необходимо признать, что уровень первенства за последние годы заметно 
упал, и в этом, прежде всего, виновата бедность тренерских кадров. Тактический 
кругозор многих отечественных специалистов зачастую невелик. 
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Исследователи указывают, что российскому футболу остро необходимо 
наладить систему повышения квалификации футбольных руководителей, 
тренеров и судей. Низкая квалификация руководящих работников приводит к 
тому, что в России отсутствует единая методика подготовки спортивных 
резервов, практикуемая в ведущих футбольных державах мира [1].  
А.В. Починкин выделяет следующие причины отставания в подготовке 
отечественных тренеров [11, с. 224]: 
а) плохая подготовка студентов в российских вузах: с одной стороны, 
подготавливается достаточное количество тренеров, но с другой стороны, 
качество выпускников высших учебных заведений не соответствует необходимым 
требованиям; 
б) зависимость тренеров от президентов клубов. Речь не идет о том, что 
надо ставить какие-то искусственные барьеры, но и рамки разумного должны 
существовать. Бесправные тренеры или, точнее, наемные работники, заботятся о 
сиюминутных результатах. О том, чтобы остаться на своем посту сегодня, а не 
том, чтобы учиться и применять выученное завтра; 
в)  футбольные тактические наработки сегодня либо подзабыты, либо 
утеряны. Например, в западных клубах существуют специально разработанные 
методические пособия, научные планы, согласно которым и происходит 
обучение, особенно в детско-юношеском футболе; 
г) молодые футболисты в первой лиге российского футбола, за редким 
исключением, не растут, а играют в основном те, кто не попадает в команды 
премьер-лиги. Во втором дивизионе картина аналогичная. Сократилось число 
футболистов, из которых тренеры сборных команд могут выбирать кандидатов в 
сборную. Клубы и их футбольные школы пока не могут составить серьезную 
конкуренцию уже готовым «импортным» футболистам из-за недостаточного 
количества высокопрофессиональных тренерско-преподавательских кадров, 
низкой обеспеченности футбольными полями требуемого качества и другими 
инфраструктурными объектами. 
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д) как результат, намерение руководителей клубов усилить свои команды 
иностранцами. Усиление может быть за счет одного-двух легионеров, но когда 
восемь-десять иностранцев в одной команде («Рубин», «Динамо»), такая 
неразборчивость может говорить о непрофессионализме тех, кто этим занимается, 
или о статье дохода. А ведь многие легионеры мешают нашим игрокам, которые 
не играют, работать, развиваться и совершенствоваться. Надо сделать так, чтобы 
у нас играли иностранцы хорошего уровня, игроки сборных команд. 
Таким образом, в Советском Союзе футбол развивался за счет 
«массовости». Было много дворовых команд, которые готовили почву для 
появления талантов. В 90-е годы мы потеряли детско-юношеский футбол, а 
вместе с ним и уровень мастерства футболистов, который постепенно стал 
усредняться. Многие специалисты утверждают, что, к сожалению, в России имеет 
место неправильный подход к воспитанию игроков высокого класса, начиная с 
детского и юношеского футбола.  
Таким образом, мы можем сделать вывод, что сегодня по-прежнему еще 
остается неудовлетворительное состояние материально-технической базы у 
большинства субъектов футбола, недостатки в системе подготовки и повышении 
квалификации специалистов, низкая заработная плата тренеров, работающих во 
многих СДЮШОР, переизбыток иностранных футболистов и тренеров не всегда 
высокого класса, работающих в клубах Премьер-лиги, несовершенная система 
соревнований в массовом футболе - далеко не полный перечень основных 
проблем футбольной отрасли. Не удалось, ввиду недостаточной координации 
принимаемых стратегических и программных документов, отсутствия 
необходимого сопровождения и контроля за принимаемыми решениями и 
существенно повысить массовость занимающихся футболом. По количеству 
занимающихся футболом от числа населения (менее 2 %) мы существенно 
отстаем от ведущих европейских футбольных держав, где цифры колеблются от 5 
до 10 %. Такой разрыв связан и с недостоверной статистической информацией, не 
отражающей все разновидности футбола и весь спектр соревнований 
любительского футбола [6]. Серьезной проблемой стала усиление проявлений 
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экстремизма и вандализма на стадионах, что, в конечном счете, привело к 
снижению зрительского интереса к внутрироссийским соревнованиям. Не 
торопятся инвестировать во все сегменты футбольной индустрии и крупные 
компании, ибо существующая нормативно-правовая база не предусматривает 
льгот и преференций для спонсоров и инвесторов, строительства новых 
спортивных объектов. Все это ведет к неустойчивому финансовому положению 
как самого РФС, так и его субъектов. Непрозрачность бюджетов ряда футбольных 
клубов и их зависимость от спонсоров дополняет неприглядную картину, когда 
под угрозой находится непрерывность участия ряда клубов в первенстве России, а 
детский и массовый футбол финансируются по остаточному принципу. 
Отчуждение широкого экспертного сообщества от принимаемых решений по 
развитию футбола приводит к бесконтрольности расходования ограниченных 
ресурсов и неэффективности работы органов управления в ряде субъектов 
футбола. Следствием такой ситуации являются невысокие спортивные результаты 
как сборных команд страны (Россия с 1988 года не участвует в финальной стадии 
олимпийских игр, а национальная команда регулярно пропускает финальные 
стадии чемпионатов мира), так и раннее расставание ведущих российских клубов 
с Лигой Чемпионов. В определенной степени это связано с тем, что если раньше 
тренеры сборных команд могли, просматривая матчи очередного тура чемпионата 
России, выбирать кандидатов из более чем 200 играющих, то теперь они 
выбирают из 80–100. Остальные места на футбольном поле занимают легионеры. 
Клубы и их СДЮШОР пока не могут составить серьезную конкуренцию уже 
готовым привозным футболистам из-за недостаточного количества 
высокопрофессиональных тренерско-преподавательских кадров, обеспеченности 
футбольными полями требуемого качества и другими инфраструктурными 
объектами. Масштабность проблем, с которыми на нынешнем этапе сталкивается 
РФС такова, что только совместными усилиями государства и всей футбольной 
общественности можно добиться их решения. Не РФС, не МРО, не региональным 
федерациям, не лигам и клубам в одиночку не под силу существенно изменить 
общий ландшафт российского футбола. Главной причиной такого вывода 
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является то обстоятельство, что при масштабном изменении политической и 
социально — экономической системы в Российской Федерации система 
управления футболом далеко не в полной мере успела перестроиться как в части 
экономики, так и в области нормативно-правового обеспечения. В то время, как в 
стране наводился порядок и выстраивалась вертикаль власти, в Российском 
футболе она размывалась, а управленческие рычаги оказались сосредоточены 
отнюдь не в главном органе футбольного руководства. Очевидно, что необходимо 
и в дальнейшем продолжить применение системного программно-целевого 
подхода в развитие футбола в стране и его управлением.  
 
2.3 Анализ составов сборной России по футболу в период 2008-2017 гг. 
 
Чемпионат Европы 2008. 
Гус Хиддинг стал первым иностранным тренером в истории сборной 
России. Именно при нем наша команда добилась наивысшего достижения в своей 
истории: выиграла бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. После Г. 
Хиддинка Россия в рейтинге ФИФА пошла по нисходящей, вслед 
за ухудшающимися результатами матчей. На до и после этот период в четыре 
года разделил не только историю сборной России, но и тренерскую карьеру Гуса 
Хиддинка. 
Г. Хиддинк с первых же шагов у руля сборной начал постепенную 
перестройку команды. Ветераны начали уступать свое место молодежи. В играх 
2006-2007 годов в составе сборной появилось много новичков: Павел Погребняк, 
Денис Колодин, Иван Саенко, Дмитрий Торбинский, Роман Широков, Ренат 
Янбаев. 
Также многие изменения в составе национальной команды перед 
Чемпионатом Европы в 2008 году вызвали сильные удивления. В  отсутствие в 
стартовом составе, казалось бы, уже неприкасаемых игроков обороны (братьев 
Березуцких и Игнашевича) – игра с Испанией. Перевод Жиркова в оборону (на 
левый фланг защиты), Саенко - на правый, а Широкова и Колодина - в центр (в 
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матче против Испании в центре обороны сделана ставка на Колодина и 
Широкова). Возвращение Семака не просто в сборную, а на позицию опорного 
хавбека, туда, где он обычно играл в «Москве», плюс - назначение его капитаном 
сборной. Наконец, отход Сычева с места форварда в активную полузащиту на 
правом фланге. Ярко выраженный нападающий в команде при такой расстановке 
оставался один (Павлюченко), зато линия полузащиты насыщалась до предела. В 
матчах с Испанией и Грецией сборная России играла без Аршавина, поскольку он 
был дисквалифицирован на два матча. Отметим, что в игре против сборной 
Швеции, Андрей Аршавин заменил Дмитрия Торбинского, и по результатам игры 
Аршавин был признан лучшим игроком матча сборной России. Выйдя в первом 
для себя матче на чемпионате Европы, удвоил преимущество своей команды на 
50-й минуте. Всего Аршавин нанес 5 ударов по воротам, три из которых попали в 
створ.  
Отборочный турнир Чемпионата мира 2010.  
Чемпионат мира 2010 года вновь прошли без участия сборной России. 
Российские футболисты заняли в отборочной группе 2-е место, однако в 
стыковых матчах уступили по сумме двух встреч сборной Словении. 
Голландский наставник сборной России сделал ставку на проверенных 
футболистов и состав сборной в целом не изменился, за исключением Романа 
Широкова, который не впечатлил Гуса Хиддинка своей игрой в Австрии.  
Большинство из игроков участвовали в Евро-2008, исключением стал форвард 
«Зенита» Павел Погребняк, незадолго до начала Евро-2008, получивший травму 
колена. 
 В сборную вернулись восстановившиеся после травм динамовцы Владимир 
Габулов и Денис Колодин, а также Дмитрий Сычев. Возвращение в сборную 
Дмитрия Сычева стала главной новостью в сборной России. 26-летний 
нападающий не играл за национальную команду больше года: последний раз он 
выходил на замену в гостевом отборочном матче против Германии 11 октября 
2008 года. Среди новичков команды: Александр Анюков, Виктор Будянский, 
Алан Дзагоев, Игорь Денисов, Алексей Ребко, Александр Бухаров. 
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Роман Павлюченко по-прежнему являлся лучшим бомбардиром сборной в 
отборочном турнире, показывая именно в матчах за национальную команду свой 
лучший футбол. В роли форварда вновь расположился Андрей Аршавин. В центре 
поля создан мощный кулак в лице Зырянова, Сергея Семака, Игоря Денисова и 
Игоря Семшова, а четверку защитников составили Анюков, Василий Березуцкий, 
Игнашевич и Юрий Жирков.  
Чемпионат Европы 2012 
При Дике Адвокате сборная превратилась в «закрытый клуб», в который 
стало очень трудно попасть новым людям. Адвокат полагал, что пока в России 
недостаточное количество молодых игроков, способных усилить главную 
сборную.  Однако новые игроки постепенно появлялись, они участвовали в 
товарищеских матчах: Виктор Васин, Павел Мамаев, Сергей Рыжиков, Евгений 
Макеев, Денис Глушаков, Алексей Ионов, Тарас Бурлак, Александр Шешуков, 
Александр Рязанцев, Александр Самедов, Артем Дзюба, Александр Кокорин, 
Дмитрий Комбаров, Кириллл Набабкин. 
В итоговой заявке на Чемпионат числилось 11 бронзовых призеров Евро-
2008, Дик Адвокат практически не стал обновлять команду, созданную Гусом 
Хиддингом (в итоге команда стала самая возрастная среди команд других стран). 
Большинство игроков также составили члены клуба «Зенит». 
В окончательном составе  не оказалось нападающего московского 
«Спартака» Артема Дзюбы и полузащитника «Локомотива» Магомеда Оздоева. 
Также из заявки был исключен защитник ЦСКА Василий Березуцкий из-за 
травмы. 
Лучшими бомбардирами стали Алан Дзагоев и Роман Павлюченко. Новых 
имен Адвокат особо не зажег, за что его критиковали. Но можно отметить выход 
на новый высочайший уровень игры за сборную в исполнении Широкова, 
Денисова и Малафеева, который в ключевых последних матчах сменил 
Акинфеева очень уверенно. За сезон значительно прибавил Малафеев, который 
стал чемпионом страны, показав самую надежную игру, ярко себя проявил в Лиге 
чемпионов, уверенно и надежно заменил Акинфеева в ответственных матчах 
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конца отборочного цикла. Сборная имеет двух вратарей одинаково высокого 
класса.  
Дик Адвокат воспользовался проверенным сочетанием Василия 
Березуцкого и Игнашевича в центре, Анюкова справа и Жиркова слева. Дик 
вызвал дублером Анюкова Кирилла Набабкина. Он хорошо себя проявил в игре с 
Италией. В связи с этим вызовом пришлось убрать помимо Оздоева - Артема 
Дзюбу. Это решение вызвало бурю негодования, потому что всем был очевиден 
прогресс молодого спартаковца, проведшего уверенный сезон. Но Дик решил, что 
дублер-защитник ему нужнее, чем дублер-нападающий. Он собирался делать 
ставку на одного ударного форварда: Кержакова, Погребняка или Павлюченко. За 
этот сезон значительно прибавили Денисов и Широков, которые составили 
крепкую пару центральных полузащитников на турнире. Так что зенитовский 
треугольник Денисов-Широков-Зырянов сохранился.  
Нападающими стали: Аршавин, Погребняк, Кержаков, Павлюченко, 
Кокорин. Во вратарской линии: Малафеев или Акинфеев. В центре защиты: 
Алексей Березуцкий, в креативной зоне – Дзагоев.  
Чемпионат Мира 2014. 
Возглавив сборную России, Фабио Капелло сохранил схему 4-3-3, которой 
придерживался и его предшественник Дик Адвокат. Итальянец использовал ее во 
всех матчах отборочного турнира, но, по сравнению с голландцем, наполнил 
расстановку новым содержанием. Да и исполнителей менял несколько чаще, хотя 
и опирался при этом на проверенный костяк. В целом, финальный состав сборной 
оказался довольно предсказуем и в него в итоге попали почти все опытные 
игроки, которые провели весь отборочный цикл к турниру. Капелло сделал ставку 
на следующих игроков: Акинфеев занял пост «номер один», в центре обороны 
играют Игнашевич и Василий Березуцкий, позицию основного правого защитника 
занял Ещенко, а на противоположном краю должен действовать Дмитрий 
Комбаров. Одну из двух позиций в опорной зоне займет Виктор Файзулин, 
которому Капелло сильно доверяет, а составит компанию Виктору – Глушаков.  
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Трио атакующих полузащитников: Самедов- Шатов-Дзагоев (Жирков). И 
наконец, в роли главного нападающего должен был действовать Кокорин, второй 
форвард – Кержаков. Также Фабио Капелло включил в заявку на чемпионат мира 
трех дебютантов, которые до сей поры ни разу не приглашались в национальную 
сборную – Андрея Семенова, Максима Канунникова и Павла Могилевеца.  
Конечно, главной потерей для россиян стал капитан Роман Широков, 
который все-таки не смог поехать в Бразилию из-за травмы. Потеря Широкова – 
это очень печальная весть для российской сборной. Во многих матчах было 
заметно, как наша команда зависима от игры Романа. Кроме того, из потерь 
отметим Дмитрия Тарасова. Время Аршавина, Павлюченко и многих других 
героев минувших лет уже, видимо, подошло к концу. 
Чемпионат Европы 2016. 
Основу обороны российской футбольной сборной занимают армейские 
«ветераны». Главным вратарем Евро стал старый игрок - Игорь Акинфеев, 
запасные: Юрий Ладыгин, Маринато Гилерме. 
В линии обороны российская команда понесла кадровые потери. Речь, в 
первую очередь, об Олеге Кузьмине, который хорошо проявил себя в составе 
сборной в заключительных отборочных играх, но из-за травмы, полученной за 
«Рубин» в матче против ЦСКА в заключительном туре Премьер-Лиги, не попал 
на Чемпионат Евроы. Его место в окончательном составе занял Роман Шишкин. 
Также в составе сборной не оказалось Юрия Жиркова, вследствие травмы, либо 
разногласий с тренером команды. 
В остальном же, за исключением Романа Нойштедтера, состав сборной в 
линии обороны включил хорошо проверенных бойцов. Центральные защитники  
Игнашевич и Василий Березуцкий. По флангам обычно расположены скоростные 
игроки, которые способны поддержать атаку: справа будет действовать 
Смольников, левый защитник Щенников (Нойштедтер). 
В атаке Слуцкий делает акцент на высокого и мощного Дзюбу, который 
способен хорошо побороться и нанести завершающий удар. В запасе у нашей 
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сборной есть Федор Смолов, который способен достойно по ходу матча заменить 
Дзюбу. 
В линии полузащиты российская сборная не смогла избежать кадровых 
потерь. Причем, они выглядят более масштабными, чем те, которые понесла 
защитная линия. Речь, безусловно, об Алане Дзагоеве и Игоре Денисове. Именно 
на них делалась основная ставка как на системеоорбазующих игроков в центре 
поля. Вместо Игоря Денисова в срочном порядке в сборную был вызван его 
бывший партнер по «Динамо», а ныне футболист «Зенита» Артур Юсупов. 
Таким образом, самый яркий и самый надежный российские игроки Euro-
2012, Дзагоев и Денисов, выбыли перед началом и в конце подготовительного 
сбора, после чего вся российская команда осталась без «хребта». И качественно 
связать оборону и атаку без двух хавбеков оказалось попросту некому. У 
Слуцкого не нашлось сильного игрока в виде Семака, новых Зырянова с 
Семшовым и хотя бы старого Жиркова, не говоря уже про таланта уровня 
Аршавина. А из того, что было, мало что получилось. 
Чемпионат Мира – 2018. 
Первая игра под началом Станислава Черчесова прошла 31 августа 2016 
года. Всего же коллектив под руководством нового наставника успел провести 5 
встреч в 2016 году и 2 встречи в 2017. Почти в ходе каждого из этих матчей 
состав команды сильно перетасовывался. Однако в ходе последних игр 
вырисовываться контур будущей сборной. Вот как примерно выглядит примерная 
«версия» основного состава российской сборной, если исходить из кадровых 
предпочтений Черчесова в последних поединках: Игорь Акинфеев; Федор 
Кудряшов; Илья Кутепов; Иван Новосельцев; Александр Самедов; Денис 
Глушаков; Роман Зобнин; Александр Ерохин; Юрий Жирков; Федор Смолов; 
Александр Кокорин. 
Вратарская позиция осталась неизменной. Игорь Акинфеев стабильно стоит 
на страже ворот с 2005 года. А вот легендарная тройка армейских защитников, 
Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, видимо, уже не сможет составить 
компанию своему одноклубнику. Тренер сделал ставку на молодежь. Поэтому 
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ветеранам место в обойме команды не нашлось. С другой стороны, Черчесов 
часто привлекал в основу Василия Березуцкого. И даже сделал заявление, что 
ждет защитника ЦСКА в сборной, как только тот оправится от травмы. Также с 
высокой долей вероятности армейскую «диаспору» пополнит натурализованный 
бразилец Марио Фернандес.  
Линия полузащитников также была здорово пересобрана новым 
наставником национальной дружины. Практически на постоянной основе стали 
играть такие футболисты, как Ерохин, Зобнин и Самедов. Ерохин и Зобнин  стали 
выступать за национальную команду совсем недавно. Также Черчесов возлагает 
надежды на Алана Дзагоева и Олега Шатова. К сожалению, частые травмы не 
позволяют их всегда привлекать в состав команды. С нападающими же 
практически без изменений, если сравнивать нынешний коллектив со сборной 
образца июня – июля 2016 года. И дело тут не в пересечении взглядов Слуцкого и 
Черчесова. Все гораздо банальней. Толковых нападающих среди игроков высшей 
лиги очень мало. Артем Дзюба, Александр Кокорин, Максим Канунников и 
Магомед Оздоев – вот и весь перечень отечественных нападающих. В сборную 
привлекаются фактически только первые два игрока. 
После провала на Чемпионате Европы в 2016 году состав был обновлен. В 
сборной не оказалось недавних лидеров: Игнашевича, обоих Березуцких, 
Дзагоева, Шатова, Дзюбы. Черкесовым сделана ставка на новичков: Федор 
Кудряшов; Илья Кутепов; Иван Новосельцев; Денис Глушаков; Роман Зобнин; 
Александр Ерохин; Федор Смолов. 
Вывод по второй главе. 
На всем протяжении развития футбола в нашей стране не раз отличались 
игроки сборной на крупнейших международных чемпионатах. Пик 
триумфального выступления сборной СССР пришел на 1958-1988 год. 
Постсоветский период эффективность развития футбола в России заметно 
снизилась: результаты национальной сборной страны за последние почти 
тридцать лет (1998-2017) находятся на крайне посредственном уровне. Чемпионат 
Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии стал единственным успехом 
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национальной команды в постсоветский период. В другие годы выступления 
российской сборной неизменно ограничивались лишь тремя матчам группового 
этапа либо завершались еще на стадии отборочных матчей (на Чемпионаты мира 
1998, 2006, 2010 годов, а также на Чемпионат Европы 2000 года сборная России 
не пробилась). Провальными оказались и последние два крупных турнира – 
Чемпионат мира 2014 года в Бразилии и Чемпионат Европы 2016 года во 
Франции, где российская команда, не одержав ни одной победы, не смогла пройти 
стадию группового этапа.  
Изучение основных проблем российского футбола показал, что сегодня мы 
имеем: неэффективность управления футбольным хозяйством, назначение на 
управленческие должности людей, далеких от футбола, отсутствие 
профессионализма у руководителей клубов. Трудность вхождение бизнес 
структур в спонсирование футбола в силу неясности экономической модели, 
непрозрачности финансовой стороны клубов и в целом убыточности российских 
футбольных клубов. Отсутствие единой системы подготовки футболистов, 
включая иерархию переходов и преемственность сборных команд разных 
возрастов. Недостаток квалифицированного кадрового резерва (судьи, тренеры, 
медицинские работники). Проблема материального обеспечения, проблема полей. 
И пожалуй, основная проблема – это отсутствие единой системы управления в 
футболе и консолидированной позиции всех субъектов футбола по вопросам 
развития этого вида спорта. 
Изучение составов национальных команд показало, в 2008 году Гусом 
Хиддингом был сформирован отлично подобранный состав, блестящий костяк 
сборной команды по футболу. Данный состав национальной сборной в 
дальнейшие несколько лет не претерпевал значительных изменений. Базовыми 
для сборной России клубами на тот момент стали ЦСКА и «Зенит» (не менее 
половины футболистов были представителями данных клубов). Дик Адвокат 
практически не стал обновлять команду, созданную Гусом Хиддингом (в итоге 
команда стала самая возрастная среди команд других стран). Большинство 
игроков также составили члены клуба «Зенит». На чемпионате 2014 года также 
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финальный состав сборной оказался довольно предсказуем и в него в итоге 
попали почти все опытные игроки. Перед игрой 2016 года состав команды был 
значительно пересобран, в результате сборная лишилась сильнейших игроков, 
самые яркие и самые надежные российские игроки Euro-2012 Дзагоев и Денисов, 
выбыли перед началом и в конце подготовительного сбора, после чего вся 
система осталась без хребта. И качественно связать оборону и атаку без двух 
хавбеков оказалось попросту некому. У Слуцкого не нашлось сильных игроков в 
виде Семака, новых Зырянова с Семшовым и хотя бы старого Жиркова, не говоря 
уже про таланта уровня Аршавина. А из того, что было, мало что получилось. 
После провала на Чемпионате Европы в 2016 году состав был обновлен. В 
сборной не оказалось недавних лидеров: Игнашевича, обоих Березуцких, 
Дзагоева, Шатова, Дзюбы. Черкесовым сделана ставка на новичков. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ ЗА 
2008-2017 ГОДЫ 
 
3.1 Сравнительный анализ выступлений сборной на Чемпионатах Мира по 
футболу 
 
Чемпионат мира по футболу – 2010. 
В борьбе за попадание на ЧМ-2010 Россия попала в группу к Германии, 
Финляндии, Уэльсу, Азербайджану и Лихтенштейну. Россияне уверенно 
обыграли опасную Финляндию, превзошли неуступчивый Уэльс (со счетом 2-1), 
практически на равных сыграли с Германией (1-2) - в общем, показали себя 
командой высокого европейского уровня. Основная борьба в группе развернулась 
между Россией и Германией, и если бы в последних двух матчах россияне 
сыграли хотя бы вничью с немцами и выиграли у азербайджанцев, подопечные 
Гуса Хиддинка гарантировано поехали бы на мундиаль в Южную Африку. 
Однако решающий поединок с немцами в Москве завершился победой гостей со 
счетом 1:0, несмотря на равную игру. 
Таблица 2 – Отборочный турнир. Группа 4 
М
ес
то 
Команда Игр
ы 
Выигры
ши 
Проигры
ши 
Ничьи Разниц
а голов 
Количеств
о очков 
1 Германия 10 8 0 2 +21 26 
2 Россия 10 7 2 1 +13 22 
3 Финляндия 10 5 2 3 0 18 
4 Уэльс 10 4 6 0 −3 12 
5 Азербайджан 10 1 7 2 −10 5 
6 Лихтенштейн 10 0 8 2 −21 2 
 
В финал ЧМ 2010 по футболу прямую путевку завоевали Дания, 
Швейцария, Словакия, Германия, Испания, Англия, Сербия, Италия, Голландия.  
Сборные, занявшие вторые места в группах (за исключением группы 9, где 
выступало 5 сборных), провели стыковые матчи. Это были - Португалия, Греция, 
Словения, Россия, Босния, Украина, Франция, Ирландия.   
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Казалось, что выпавшая России Словения (49-е место в рейтинге ФИФА на 
тот момент) не станет проблемой.  
В первом матче, состоявшемся в Москве 14 ноября, Россия обыграла 
Словению со счетом 2:1. В той встрече россияне владели преимуществом, однако 
в концовке пропустили мяч, оказавшийся по сумме двух встреч решающим. 
В ответной встрече, состоявшейся 18 ноября в Мариборе, сборная России 
проиграла со счетом 0:1. В итоге команда Словении прошла на ЧМ-2010 
благодаря голу, забитому в первом матче в Москве, который россияне выиграли 
(2:1). Игра в Мариборе стала одной из худших в истории сборной – команда не 
могла попросту взломать словенскую оборону. 
Таким образом, сборная России осталась без путевки на чемпионат мира по 
футболу.  
Чемпионат мира-2014  
В отборочном турнире Чемпионата мира по футболу 2014 года сборная 
России попала в группу F, где соперниками россиян стали команды Португалии, 
Израиля, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга.  
7 сентября 2012 года сборная России провела стартовый матч отборочного 
цикла чемпионата мира по футболу 2014 года с командой Северной Ирландии. 
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.  
11 сентября 2012 года сборная России встречалась с командой Израиля в 
Рамат-Гане. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу российской команды. 
12 октября 2012 года российская сборная встречалась с командой 
Португалии. Матч, который прошел в «Лужниках», закончился со счетом 1:0.  
16 октября 2012 года сборная России одержала победу в домашнем матче, 
переиграв команду Азербайджана. Встреча завершилась со счетом 1:0. 
7 июня 2013 года сборная России по футболу потерпела поражение от 
национальной команды Португалии 1:0. 
14 августа 2013 года сборная России провела выездной матч с командой 
Северной Ирландии. Встреча в Белфасте завершилась со счетом 1:0 в пользу 
хозяев поля.  
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6 сентября 2013 года сборная России нанесла поражение команде 
Люксембурга. Встреча, прошедшая в Казани, закончилась победой хозяев со 
счетом 4:1.  
10 сентября 2013 года футболисты сборной России нанесли поражение 
команде Израиля 3:1. 
11 октября 2013 года футболисты сборной России одержали победу над 
командой Люксембурга. Встреча, прошедшая в Люксембурге, завершилась со 
счетом 4:0 в пользу гостей. 
15 октября 2013 года сборная России провела заключительный матч 
отборочного цикла чемпионата мира по футболу с командой Азербайджана. 
Встреча в Баку закончилась со счетом 1:1.  
Таблица 3 – Отборочный турнир. Группа F 
Место Команда 
Игры Выиг
рыш
и 
Ничь
и 
Проиг
рыши Голы 
Разни
ца 
голов 
Количест
во очков 
1 Россия 10 7 1 2 20 − 5 +15 22 
2 Португалия 10 6 3 1 20 − 9 +11 21 
3 Израиль 10 3 5 2 19 − 14 +5 14 
4 Азербайджан 10 1 6 3 7 − 11 −4 9 
5 Северная 
Ирландия 10 1 4 5 9 − 17 −8 7 
6 Люксембург 10 1 3 6 7 − 26 −19 6 
 
Таким образом, команда России заняла в группе F первое место, набрав в 10 
матчах 22 очка. Это позволило россиянам напрямую попасть в финальную часть 
чемпионата мира в Бразилии. Сборная России впервые с 2002 года пробилась на 
чемпионат мира. 
Сборная России попала не в самую сильную группу на чемпионате мира по 
футболу (группа Н). Перед стартом игр в этой группе фаворитами квартета 
считались сборные Бельгии и России. 
Первый матч российские футболисты провели против сборной Южной 
Кореи. Игра завершилась с ничейным счетом 1 - 1. В матче россиянам пришлось 
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отыгрываться. Тогда еще никто не был уверен в том, что эта игра может оказаться 
одной из решающих в борьбе за выход в стадию плей-офф. 
Во второй встрече на групповом этапе сборная России противостояла 
Бельгии. Россияне проиграли этот матч на последних минутах (0 - 1). Таким 
образом, после двух игр на турнире у Росси было всего одно очко. Однако шансы 
на выход из группы у российской команды были. Для этого России нужна была 
победа над Алжиром. 
Игра с африканскими футболистами для россиян сложилась крайне плохо. 
Итоговый счет встречи (1 - 1) оставил Россию за бортом главного футбольного 
турнира четырехлетия. 
Таблица 4 – Групповой турнир. Группа Н 
Место Команда Игры Выиг
рыши 
Ничь
и 
Проигр
ыши Голы 
Разниц
а голов 
Количест
во очков 
1 Бельгия 3 3 0 0 4 − 1 +3 9 
2  Алжир 3 1 1 1 6 − 5 +1 4 
3 Россия 3 0 2 1 2 − 3 −1 2 
4 Республика 
Корея 3 0 1 2 3 − 6 −3 1 
 
Команда в трех матчах на мундиале набрала всего два очка и заняла третье 
место в группе Н. 
 
 
3.2 Сравнительный анализ выступлений сборной на Чемпионатах Европы 
по футболу 
 
Евро – 2008 стало самым успешным выступление российской команды на 
подобных турнирах в новейшей истории футбола. Сборная России на отборочном 
этапе была включена в группу E. Отборочная группа россиянам досталась 
довольно сложная: Хорватия, Англия, Израиль, Македония, Эстония и Андорра.  
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Россия сыграла в ничью с Хорватией (0:0) и Израилем (1:1). Вторую серию 
отборочных матчей в 2006 году команда Гуса Хиддинка провела куда успешнее, с 
одинаковым результатом 2:0 переиграв Эстонию, а в гостях Македонию. 
В 2007 году Россия успешно сыграла с Эстонией  (2:0), Андоррой.  Затем 
Россия добыла стратегически важную ничью в Хорватии (0:0), а уже осенью во 
второй раз переиграла Македонию – 3:0. Таким образом, все пришло к тому, что 
судьба второго места должна была решиться в противостоянии российской и 
британской сборных.  Состоявшаяся 17 октября в «Лужниках» игра Россия – 
Англия доставил массу переживаний. Россия отстояла свое преимущество и 
одержала историческую победу над Англией со счетом 2:1.  
Победа России стала сенсацией в квалификации Евро-2008, так как 
родоначальники футбола впервые с 1994 года могли не пройти в финальную часть 
крупного международного турнира. Для закрепления успеха достаточно было 
обыграть Израиль и Андорру, тогда англичане лишались даже теоретических 
возможностей на второе место (первое заняли хорваты). 
Но поражение в матче с Израилем (1-2) поставило крест над перспективами 
отправиться на турнир. В итоге все решалось в последнем матче в 12-м туре. К 
этому моменту Россия отставала от сборной Англии на два очка. Наша сборная 
добилась очень трудной победы в Андорре, а англичане уступили хорватам со 
счетом 3-2, тем самым пропустив сборную России в финальный турнир. 
Таблица 5 - Отборочный раунд. Группа Е  
Страна Игры Выигр
ыши 
Проигр
ыши 
Ничьи Разни
ца 
голов 
Количе
ство 
очков 
Хорватия 12 9 1 2 28-8 29 
Россия 12 7 2 3 18-7 24 
Англия 12 7 3 2 24-7 23 
Израиль 12 7 3 2 20-12 23 
Республика Македония 12 4 6 2 12-12 14 
Эстония 12 2 9 1 5-21 7 
Андорра 12 0 12 0 2-42 0 
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В финальном турнире россияне попали в группу D вместе со сборными 
Испании, Швеции и Греции.  
Таблица 6 - Группа D 
Команда Игр Выигры
шей 
Ничь
и 
Проигрыш
и Голы 
Разница 
голов 
Количест
во очков 
1.Испания 3 3 0 0 8-3 +5 9 
2.Россия 3 2 0 1 4-4 0 6 
3.Швеция 3 1 0 2 3-4 -1 3 
4.Греция 3 0 0 3 1-5 -4 0 
 
В первой же встречи сборная России была разгромлена испанцами (4-1). 
Дальше по ходу турнира наша команда стала только прибавлять. Во втором матче 
была обыграна Греция (1-0), в решающем третьем матче Швеция (2-0). 
Российская команда вышла в четвертьфинал. 
Плей-офф. Четвертьфинал. 
Соперником в четвертьфинале стала сильная в группе сборная 
Нидерландов. Игра с голландцами стала одной из лучших для нашей сборной за 
всю историю: счет 3-1 (забили Павлюченко, Торбинский, Аршавин). 
Полуфинал. 
В полуфинале российская команда была разгромлена будущими 
чемпионами испанцами 3-0. В итоге, дойдя до полуфинала, сборная России и 
Турции получили бронзовые медали первенства. 
Чемпионат Европы 2012 
Сборная России по футболу в четвертый раз в своей истории принимала 
участие в чемпионате Европы по футболу в 2012 году. Перед началом 
отборочного цикла сборную возглавил еще один голландец - Дик Адвокат. 
В 2010 и 2011 прошел цикл игр отборочного раунда. Россия играла со 
Андоррой, Словакией, Ирландией, Македонией, Арменией. 
Российская сборная очень уверенно прошли групповой турнир. Там 
команда попала в проходную группу, самую слабую на чемпионате (Чехия, 
Греция и Польша). Первую игру национальная сборная провела просто блестяще, 
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лучше всех команда на турнире. Уверенно была разгромлена Чехия со счетом 4-1. 
Дублем тогда отличился Алан Дзагоев. 
Таблица 7 – Квалификационная группа. Группа B 
М
ес
то 
Команда 
Игр
ы 
Выигр
ыши Ничьи Проиг
рыши Голы 
Разниц
а голов 
Количест
во очков 
1 Россия 10 7 2 1 17 − 4 +13 23 
2 Ирландия 10 6 3 1 15 − 7 +8 21 
3 Армения 10 5 2 3 22 − 10 +12 17 
4 Словакия 10 4 3 3 7 − 10 −3 15 
5 Македония 10 2 2 6 8 − 14 −6 8 
6  Андорра 6 0 0 6 1 − 25 −24 0 
Команда успешно квалифицировалась в финальную часть первенства 
Европы по футболу, заняв первое место в квалификационной группе B.  
Во втором туре сборная  России сыграла вничью со сборной Польши (1-1). 
По игре российские игроки смотрелись очень уверенно, и до победы не хватило 
везения. В последней игре нужно было побеждать Грецию для попадания в плей-
офф или же надеяться на то, что матч Чехия-Польша завершится вничью. Сборная 
России атаковала, но в завершение первого тайма греки забили гол. За оставшееся 
время российская команда не смогла взломать массированную оборону 
чемпионов Европы 2004 года. В матче же Чехия-Польша победу одержала 
сборная  Чехии.  
Таблица 8 – Финальная часть. Группа А  Команда И В Н П ГЗ ГП +/- Очки 
1.  Чехия 3 2 0 1 4 5 -1 6 
2. Греция 3 1 1 1 3 3 0 4 
3. Россия 3 1 1 1 5 3 +2 4 
4. Польша 3 0 2 1 2 3 -1 2 
Тем самым сборная России оказалась на третьем месте в группе и не смогла 
выйти из группы. 
Чемпионат Европы по футболу 2016 
Подготовка к турниру 
Россия попала в группу G, где играла со следующими странами: Швецией, 
Австрией, Черногорией, Молдавией, Лихтенштейном.  
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Таблица 9 – Отборочный турнир, группа G 
Ме
сто Команда 
Игры Выигр
ыши 
Ничь
и 
Проиг
рыши Голы 
Разница 
голов 
Количест
во очков 
1 Австрия 10 9 1 0 22 − 5 +17 28 
2 Россия 10 6 2 2 21 − 5 +16 20 
3 Швеция 10 5 3 2 15 − 9 +6 18 
4 Черногория 10 3 2 5 10 − 13 −3 11 
5 Лихтенште
йн 10 1 2 7 2 − 26 −24 5 
6 Молдавия 10 0 2 8 4 − 16 −12 2 
Матчи в группе G прошли с 8 сентября 2014 года по 12 октября 2015 года. 
Сборные Австрии и России вышли в финальную часть чемпионата как команды, 
занявшие первое и второе места соответственно. 
Таблица 10 – Финальный турнир, группа B 
Мест
о 
Команд
а 
Игр
ы 
Выигрыш
и 
Ничь
и 
Проигрыш
и 
Гол
ы 
Разниц
а голов 
Количеств
о очков 
1 Уэльс 3 2 0 1 6 − 3 +3 6 
2 Англия 3 1 2 0 3 − 2 +1 5 
3 Словаки
я 3 1 1 1 3 − 3 0 4 
4  Россия 3 0 1 2 2 − 6 −4 1 
Еще перед товарищескими играми сборная России столкнулась с кадровыми 
проблемами. Из-за травм не смогли поехать ключевые игроки Алан Дзагоев, 
Юрий Жирков и Олег Кузьмин. 
В товарищеском матче против Чехии дебютировали натурализованные 
игроки вратарь Маринато Гильерме и защитник Роман Нойштедтер, которые 
провели неубедительный матч. В матче против Сербии травму получил Игорь 
Денисов и выбыл из состава и поездки на чемпионат Европы. На замену 
центрального хавбека был вызван Артур Юсупов. Попав в группу B, со сборными 
Англии, Уэльса и Словакии, сборная России начала турнир с матча против 
сборной Англии. Практически весь матч доминировали англичане, что привело к 
голу на 73-й минуте. Однако россиянам удалось уйти от поражения в 
компенсированное время благодаря точному удару головой Василия Березуцкого.  
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Во втором туре группового этапа сборная России встретилась со сборной 
Словакии. Тренер сборной Леонид Слуцкий не стал менять состав, несмотря на 
критику в адрес полузащитников Головина и Нойштедтера. Сборная России все 
же уступила 1:2 и оказалась на грани вылета с Чемпионата, поскольку в матче 
между сборными Англии и Уэльса со счетом 2:1 выиграли англичане, 
вырвавшиеся в лидеры группы, и ухудшив тем самым положение сборной России. 
После матча со Словакией в СМИ стали появляться сообщения о возможной 
отставке Слуцкого с поста тренера сборной по окончании Евро. 
Третий тур для сборной России должен был стать решающим, нужна была 
только победа. Накануне перед матчем со сборной Уэльса стало известно что 
главный тренер сборной России намерен внести изменения в стартовый состав. В 
результате в начале встречи на поле появились Широков, Глушаков, Мамаев и 
Комбаров. 20 июня россияне уступили сборной Уэльса со счетом 0:3 и заняли 
последнее место в группе B.  
Отметим, что российская команда выглядела крайне неубедительно 
морально, физически и тактически. В игре не было цельности, а что-то хорошее 
получалось лишь изредка. И чаще всего, когда проигрывали, нужно было срочно 
исправлять ситуацию. 
 
 
3.3 Основные выводы и практические рекомендации 
 
Сравним динамику выступлений российской сборной за последние 10 лет 
на крупнейших международных Чемпионатах и сделаем основные выводы. 
Мы можем наблюдать, что результаты игр сборной России на Чемпионате 
Европы ухудшились, если на Евро-2008 процент побед составил 60% то в 2016 
лишь 46%. Количество поражений увеличилось с 17% до 30%. На Евро 2012 и 
2016 сборная России не смогла преодолеть групповой раунд. 
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Таблица 11 – Сравнительные результаты Сборной России на Чемпионатах 
Европы за последние 10 лет 
 Количество 
официальн
ых игр в 
турнире 
% побед % 
поражений 
Разница 
голов 
Результаты 
чемпионата для 
сборной России 
Евро 
2008 
28 60% 17% +26 3 место 
Евро 
2012 
13 61% 15% +15 Групповой раунд 
Евро 
2016 
13 46% 30% +13 Групповой раунд 
 
Мы можем сделать вывод, что результаты Сборной России значительно 
ухудшились: возросло количество поражений и снизилось количество побед. На 
последних двух играх сборная не вышла из группы. 
Таблица 12 – Сравнительные результаты Сборной России на Чемпионатах 
Мира за последние 10 лет 
 Количество 
официальных 
игр в 
турнире 
% побед % 
поражений 
Разница 
голов 
Результаты 
чемпионата для 
сборной России 
ЧМ-
2010 
12 66,6 16,6 +14 Стыковые матчи 
ЧМ-
2014 
13 53,8% 23% +14 Групповой раунд 
 
Проанализируем результаты сборной России на последних двух 
чемпионатах мира. В 2010 году количество побед составило 66%, поражений – 
16%. В 2014 году – 53% побед, 23% поражений. 
Мы можем сделать вывод, что результаты Сборной России на чемпионатах 
мира по футболу значительно ухудшились: возросло количество поражений и 
снизилось количество побед. На последних двух играх сборная не вышла из 
группы. Снижающаяся динамика показателей свидетельствует о невысоком 
уровне наших сборных команд на международной арене. 
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Таблица 13 - Сводная таблица последних Чемпионатов 
 2010 2014 
1 место   
2 место   
3 место   
4 место   
1/4 финала   
1/8 финала   
Групповой раунд   
Стыковые матчи   
Квалификационный 
раунд 
  
 
 2008 2012 2016 
1 место    
2 место    
3 место    
4 место    
1/4 финала    
Групповой 
раунд 
   
Отборочные 
матчи 
   
 
 
Основные выводы и рекомендации. 
В преддверии Чемпионата мира 2018 года в России вопрос об успешности 
выступления отечественной сборной стоит наиболее остро, так как Россия 
впервые станет хозяйкой мирового чемпионата. До этого большого спортивного 
события остается совсем немного времени. Подготовка к чемпионату мира 
ведется полным ходом: постройка новых стадионов, улучшение инфраструктуры 
городов, принимающих футбольные команды, и т.п. Однако для специалистов, 
занимающихся подготовкой футболистов и заинтересованных в достойном 
выступлении сборной России, вопрос остается крайне актуальным в связи с 
затянувшимися неудачными выступлениями отечественных футболистов на 
международных соревнованиях 
Среди причин неудачных выступлений российской команды специалисты 
выделяют: 
- кризис российского футбола, вызванный неблагоприятной социально-
экономической ситуацией в стране, коммерциализацией футбола и т.п. Кризис 
российского футбола, по мнению Заслуженного тренера В. Г. Газаева: 
«…проявляется в не до конца разработанной системе российского футбола. Мы 
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разочарованы не столько результатами сборной, сколько системой и программой, 
которой нет. А если ее нет, то и перспективы у российского футбола нет» [2]; 
- низкий уровень игры российских игроков. Д. С. Макаров пишет: «россияне 
обостряют меньше, чем конкуренты, плохо понимают, как играть в быстрый пас 
на второй трети поля, и делят полузащитников по функциям. В общем, все то, чем 
современный футбол закончил заниматься лет 15 назад, остается нашим стилем - 
не только из-за того, что тренеры сборной могут быть плохими или 
старомодными, а еще и потому, что 15-20 лет до попадания в сборную игроков 
учат играть без оглядки на то, что методики и тренды меняются…Худшие 
команды Евро по умению готовить свои атаки - Россия, Украина и Словакия, все 
из совершенно непрогрессивного восточного блока. Совпадением это быть не 
может, одними травмами Денисова и Дзагоева это не объяснить. Привыкшие к 
минимуму риска россияне проигрывают свои матчи на границах второй трети 
поля: два года назад на стыке центральной зоны и атакующей трети (минимум 
ключевых передач), теперь - на стыке обороны и средней линии, в районе своей 
первой передачи последнего паса соперников» [29]. 
- падение уровня национального чемпионата. Если взглянуть на состав 
европейских сборных, то практически все игроки основного состава играют в 
сильнейших европейских лигах, где общий уровень команд и чемпионата в целом 
очень высок. Футболисты проводят в такой среде всю свою карьеру, играют по 2-
3 матча за 7-10 дней, встречаются лицом к лицу с футболистами топ-уровня, их 
окружает атмосфера футбола, постоянно, везде. В  России футбольный клуб 
проводит одну игру в неделю против провинциальной команды, которая «условно 
борется за выживание».  
- ошибки в выборе состава сборной; 
- отсутствие современной материально-технической базы для подготовки 
футболистов; 
- отсутствие разграничений между футболом и мини-футболом и т.д. 
Многие футбольные команды вынуждены летом играть в футбол, а зимой, в связи 
с отсутствием манежей и недостаточностью материально-технического 
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оснащения тренировочного процесса, играть в зале в мини-футбол, что, 
несомненно, сказывается на качестве подготовки и уровне подготовленности 
футболистов; 
- отсутствие перспективы у молодых футболистов, которые, имея 
незначительную игровую практику и пытаясь сменить клуб по различным 
причинам, завершают футбольную карьеру на профессиональном уровне так ее и 
не начав, что, очевидно, порождает потерю талантливых спортсменов; 
- ошибки главных тренеров; 
- отсутствие патриотизма у футболистов, которые ведут себя на поле не как 
герои своей страны. Многие специалисты утверждают, что во времена Советского 
Союза футболисты играли ради Родины и команды, сейчас же у спортсменов на 
первое место выходит материальная заинтересованность. Большинство 
футболистов неудовлетворительно выступают за сборную, непристойно ведут 
себя на футбольном поле, порой показывая полное безразличие и эгоизм. 
- многие аналитики говорят о том, что уровень зарплат в российском 
футболе до неприличия несопоставим с тем уровнем футбола, который 
демонстрируют игроки, получающие миллионные оклады. 
Мы считаем, что одной из глобальных проблем современного российского 
футбола является снижение уровня развития детско-юношеского футбола, 
который является определяющим фактором появления футбольных талантов. На 
Чемпионате Европы 2016 года сборная России оказалась единственной командой, 
которую составляли футболисты, играющие исключительно у себя в 
национальном первенстве. Следует отметить, что данный факт говорит об 
отсутствии в стране в настоящее время игроков «топ-класса». На уровне детско-
юношеского футбола необходимо пользоваться успешным опытом Германии и 
Голландии, где большая роль отводится систематизации школьной программы 
футбола. Также необходимо ввести жесткие лицензионные требования к клубным 
академиям и школам, проводить их регулярный аудит. На основании собранной 
статистики предлагается ввести рейтинговую систему для школ, чтобы 
планомерно повышать их качество образования.  
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Повышение уровня тренерского состава. Если брать для примера Германию, 
то сегодня там работает 1070 тренеров, имеющих лицензию «Pro» (в России – 
193), 5500 тренеров категории «А» (в России – 303), 28400 тренеров категории 
«В» (в России – 520). Примечательно, что численность лицензированных детских 
тренеров составляет 10000 человек, из них лицензию имеют всего 35%. 
Качественное развитие футбола невозможно без соответствующей 
инфраструктуры. Главная цель – увеличение количества объектов футбольной 
инфраструктуры, соответствующих современным требованиям проведения 
соревнований, тренировочных процессов, комфорта и безопасности зрителей. 
Наращивание темпов укрепления материально-технической базы 
российского футбола необходимо сопровождать выполнением следующих 
условий: 
– соответствие требованиям к футбольным сооружениям со стороны 
международных организаций и Российского футбольного союза, в том числе 
соблюдение стандартов энергоэффективности, экологичности и безбарьерной 
среды; 
– привлечение к финансированию строительства частного капитала; 
– ориентация на строительство малобюджетных стадионов в регионах 
Российской Федерации, в том числе вместимостью от 3000 до 10 000 человек. 
В целом укрепление материально-технической базы российского футбола 
должно способствовать, с одной стороны, проведению крупнейших 
международных соревнований самого высокого уровня, а с другой – доступности 
спортивных объектов для широких слоев населения во всех субъектах Российской 
Федерации. 
Вывод по третьей главе. 
Мы можем наблюдать, что результаты игр сборной России на Чемпионате 
Европы ухудшились. На Евро 2012 и 2016 сборная России не смогла преодолеть 
групповой раунд. Результаты Сборной России на чемпионатах мира по футболу 
значительно ухудшились: возросло количество поражений и снизилось 
количество побед. На последних двух играх сборная не вышла из группы. 
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Снижающаяся динамика показателей свидетельствует о невысоком уровне наших 
сборных команд на международной арене. 
В преддверии Чемпионата мира 2018 года в России вопрос об успешности 
выступления отечественной сборной стоит наиболее остро, так как Россия 
впервые станет хозяйкой мирового чемпионата. 
Мы считаем, что одной из глобальных проблем современного российского 
футбола является снижение уровня развития детско-юношеского футбола, 
который является определяющим фактором появления футбольных талантов. 
Также следует уделить серьезное внимание повышению качества тренерских 
кадров страны. В детско-юношеских спортивных школах должны работать 
исключительно лицензированные футбольные тренеры, имеющие высшее 
спортивное образование. В свою очередь, проведение тренировок в детско-
юношеских спортивных школах, тренировочных центрах и молодежных 
академиях при профессиональных футбольных клубах необходимо осуществлять 
по единым методикам и планам, разработанным РФС в сотрудничестве с 
Объединением отечественных тренеров по футболу. 
Также эффективность российского футбола напрямую зависит от качества 
футбольной инфраструктуры в стране. Главная цель – увеличение количества 
объектов футбольной инфраструктуры, соответствующих современным 
требованиям проведения соревнований, тренировочных процессов, комфорта и 
безопасности зрителей. Должна быть ориентация на строительство 
малобюджетных стадионов в регионах Российской Федерации, 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе работы над ВКР мы сделали следующие выводы. 
Во-первых, мы рассмотрели специфику зарождения и развития 
Чемпионатов по футболу и организаций, занимающихся данных процессом: 
ФИФА, УЕФА. Мы выяснили, что Чемпионаты зародились в 20 века и на 
сегодняшний день являются самыми главными международными событиями в 
сфере футбола. Чемпионат мира проводится управляющим органом мирового 
футбола – ФИФА, и участвовать в нем могут мужские национальные сборные 
стран-членов ФИФА всех континентов. Каждый турнир проводится раз в четыре 
года, однако отборочные игры начинаются задолго до самого чемпионата. 
Чемпионат Европы по футболу – главное соревнование национальных 
сборных, проводимое под руководством УЕФА. Соревнование проводится 
каждые 4 года, начиная с 1960 года, и проходит между чемпионатами мира. Союз 
Европейских Футбольных Ассоциаций (UEFA, УЕФА) – организация, 
управляющая футболом в Европе. Она объединяет национальные футбольные 
ассоциации европейских стран. УЕФА занимается организацией всеевропейских 
соревнований клубов и сборных. 
В современном мире участие государств в чемпионатах мира и  Европы 
стало символом их международного признания. 
В ходе решения второй задачи ВКР, мы рассмотрели историю советского и 
российского футбола. Анализ литературы показал, что на всем протяжении 
развития футбола в нашей стране не раз отличались игроки сборной на 
крупнейших международных чемпионатах. Пик триумфального выступления 
сборной СССР пришел на 1958-1988 год. Постсоветский период эффективность 
развития футбола в России заметно снизилась: результаты национальной сборной 
страны за последние почти тридцать лет (1998-2017) находятся на крайне 
посредственном уровне. Чемпионат Европы 2008 года стал единственным 
успехом национальной команды в постсоветский период. В другие годы 
выступления российской сборной неизменно ограничивались лишь тремя матчам 
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группового этапа либо завершались еще на стадии отборочных матчей. 
Провальными оказались и последние два крупных турнира – Чемпионат мира 
2014 года в Бразилии и Чемпионат Европы 2016 года.  
Изучение основных проблем российского футбола показал, что сегодня мы 
имеем: неэффективность управления футбольным хозяйством, назначение на 
управленческие должности людей, далеких от футбола, отсутствие 
профессионализма у руководителей клубов. Отсутствие единой системы 
подготовки футболистов, включая иерархию переходов и преемственность 
сборных команд разных возрастов. Недостаток квалифицированного кадрового 
резерва (судьи, тренеры, медицинские работники). Существует проблема 
материального обеспечения, проблема полей. И, пожалуй, основная проблема – 
это отсутствие единой системы управления в футболе и консолидированной 
позиции всех субъектов футбола по вопросам развития этого вида спорта. 
Изучение составов национальных команд перед крупнейшими играми 
показало, что в 2008 году был сформирован отлично подобранный состав, 
блестящий костяк сборной команды по футболу. Данный состав национальной 
сборной в дальнейшие несколько лет не претерпевал значительных изменений. 
Базовыми для сборной России клубами на тот момент стали ЦСКА и «Зенит» (не 
менее половины футболистов были представителями данных клубов). Дик 
Адвокат практически не стал обновлять команду, созданную Гусом Хиддингом (в 
итоге команда стала самая возрастная среди команд других стран). Большинство 
игроков также составили члены клуба «Зенит». На чемпионате 2014 года также 
финальный состав сборной оказался довольно предсказуем и в него в итоге 
попали почти все опытные игроки. Перед игрой 2016 года состав команды был 
значительно пересобран, в результате сборная лишилась сильнейших игроков. 
После провала на Чемпионате Европы в 2016 году состав был обновлен. В 
сборной не оказалось недавних лидеров: Игнашевича, обоих Березуцких, 
Дзагоева, Шатова, Дзюбы. Черкесовым сделана ставка на новичков. 
В ходе решения четвертой задачи мы провели сравнительный анализ 
выступления сборной России по футболу на Чемпионатах Мира и Европы. Мы 
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проследили, что результаты игр сборной России на Чемпионате Европы 
значительно снизились. На Евро 2012 и 2016 сборная России не смогла 
преодолеть групповой раунд. Результаты Сборной России на чемпионатах мира 
по футболу значительно ухудшились: возросло количество поражений и 
снизилось количество побед. На последних двух играх сборная не вышла из 
группы. Снижающаяся динамика показателей свидетельствует о невысоком 
уровне наших сборных команд на международной арене. 
В преддверии Чемпионата мира 2018 года в России вопрос об успешности 
выступления отечественной сборной стоит наиболее остро, так как Россия 
впервые станет хозяйкой мирового чемпионата. 
Мы считаем, что одной из глобальных проблем современного российского 
футбола является снижение уровня игры российских футболистов. Необходимо 
развивать детско-юношеский футбол, который является определяющим фактором 
появления футбольных талантов. Следует уделить серьезное внимание 
повышению качества тренерских кадров страны. В детско-юношеских 
спортивных школах должны работать исключительно лицензированные 
футбольные тренеры, имеющие высшее спортивное образование. В свою очередь, 
проведение тренировок необходимо осуществлять по единым методикам и 
планам, разработанным РФС в сотрудничестве с Объединением отечественных 
тренеров по футболу. 
Также эффективность российского футбола напрямую зависит от качества 
футбольной инфраструктуры в стране. Главная цель – увеличение количества 
объектов футбольной инфраструктуры, соответствующих современным 
требованиям проведения соревнований, тренировочных процессов, комфорта и 
безопасности зрителей. Должна быть ориентация на строительство 
малобюджетных стадионов в регионах Российской Федерации, 
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Приложение А 
Составы сборной России на Чемпионатах Европы 
Состав команды Евро 2008 
Главный тренер - Гус Хиддинк. 
№ Игрок Клуб 
Вратари 
1 Игорь Акинфеев ЦСКА (Москва) 
12 Владимир Габулов Амкар (Пермь) 
16 Вячеслав Малафеев Зенит (С.Петербург) 
 Защитники  
2 Василий Березуцкий ЦСКА (Москва) 
3 Ренат Янбаев Локомотив (Москва) 
4 Сергей Игнашевич ЦСКА (Москва) 
5 Алексей Березуцкий ЦСКА (Москва) 
8 Денис Колодин Динамо (Москва) 
14 Роман Широков Зенит (С.Петербург) 
22 Александр Анюков Зенит (С.Петербург) 
Полузащитники 
7 Дмитрий Торбинский Локомотив (Москва) 
11 Сергей Семак Рубин (Казань) 
13 Олег Иванов Крылья Советов (Самара) 
15 Динияр Билялетдинов Локомотив (Москва) 
17 Константин Зырянов Зенит (С.Петербург) 
18 Юрий Жирков ЦСКА (Москва) 
20 Игорь Семшов Динамо (Москва) 
23 Владимир Быстров Спартак (Москва) 
Нападающие 
6 Роман Адамов Москва (Москва) 
9 Иван Саенко Нюрнберг (Германия) 
10 Андрей Аршавин Зенит (С.Петербург) 
19 Роман Павлюченко Спартак (Москва) 
21 Дмитрий Сычев Локомотив (Москва) 
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Состав команды Евро 2012 
Главный тренер – Дик Адвокат 
№ Игрок Клуб 
Вратари 
1 Игорь Акинфеев ЦСКА (Россия) 
13 Антон Шунин Динамо (Россия) 
16 Вячеслав Малафеев Зенит (Россия) 
Защитники 
2 Александр Анюков Зенит (Россия) 
3 Роман Шаронов Рубин (Россия) 
4 Сергей Игнашевич ЦСКА (Россия) 
5 Юрий Жирков Анжи (Россия) 
12 Алексей Березуцкий ЦСКА (Россия) 
15 Дмитрий Комбаров Спартак (Россия) 
19 Владимир Гранат Динамо (Россия) 
21 Кирилл Набабкин ЦСКА (Россия) 
Полузащитники 
6 Роман Широков Зенит (Россия) 
7 Игорь Денисов Зенит (Россия) 
8 Константин Зырянов Зенит (Россия) 
9 Марат Измайлов Спортинг (Португалия) 
17 Алан Дзагоев ЦСКА (Россия) 
22 Денис Глушаков Локомотив (Россия) 
23 Игорь Семшов Динамо (Россия) 
Нападающие 
10 Андрей Аршавин Зенит (Россия) 
11 Александр Кержаков Зенит (Россия) 
14 Роман Павлюченко Локомотив (Россия) 
18 Александр Кокорин Динамо (Россия) 
20 Павел Погребняк Фулхэм (Англия) 
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Состав команды Евро 2016 
Главный тренер –  Леонид Слуцкий 
№ Игрок Клуб 
Вратари 
1 Игорь Акинфеев ЦСКА 
12 Юрий Лодыгин Зенит 
16 Маринато Гилерме Локомотив 
Защитники 
2 Роман Шишкин Локомотив 
3 Игорь Смольников Зенит 
4 Сергей Игнашевич ЦСКА 
5 Роман Нойштедтер Шальке (Германия) 
6 Алексей Березуцкий ЦСКА 
14 Василий Березуцкий ЦСКА 
21 Георгий Щеннников ЦСКА 
23 Дмитрий Комбаров Спартак 
Полузащитники 
7 Артур Юсупов Зенит 
8 Денис Глушаков Спартак 
11 Павел Мамаев Краснодар 
13 Александр Головин ЦСКА 
15 Роман Широков ЦСКА 
17 Олег Шатов Зенит 
18 Олег Иванов Терек 
19 Александр Самедов Локомотив 
20 Дмитрий Торбинский Краснодар 
Нападающие 
9 Александр Кокорин Зенит 
10 Федор Смолов Краснодар 
22 Артем Дзюба Зенит 
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Приложение Б 
Составы сборной России на Чемпионатах мира по футболу 
Состав команды Чемпионат мира 2010. 
Главный тренер - Гус Хиддинк. 
№ Игрок Клуб 
Вратари 
 Акинфеев Игорь ЦСКА  
Защитники 
 Анюков Александр Зенит 
 Березуцкий Алексей ЦСКА  
 Березуцкий Василий ЦСКА  
 Игнашевич Сергей ЦСКА  
 Колодин Денис Динамо 
 Янбаев Ренат Локомотив 
Полузащитники 
 Билялетдинов Динияр Локомотив,  
Эвертон (Англия) 
 Быстров Владимир Зенит 
 Денисов Игорь Зенит 
 Дзагоев Алан ЦСКА  
 Жирков Юрий ЦСКА,  
Челси (Англия) 
 Зырянов Константин Зенит 
 Ребко Алексей Москва 
 Саенко Иван Спартак 
 Семак Сергей Рубин 
 Семшов Игорь Зенит 
 Торбинский Дмитрий Локомотив 
Нападающие 
 Аршавин Андрей Зенит, Арсенал (Англия) 
 Бухаров Александр Рубин  
 Кержаков Александр Динамо  
 Павлюченко Роман Тоттенхэм Хотспур  
 Погребняк Павел Зенит, Штутгарт 
 Сычев Дмитрий Локомотив 
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Состав команды Чемпионат мира 2014. 
Главный тренер –Фабио Капелло  
№ Игрок Клуб 
Вратари 
1 Игорь Акинфеев ЦСКА  
12 Юрий Лодыгин Зенит  
16 Сергей Рыжиков Рубин  
Защитники 
2 Алексей Козлов Динамо  
3 Георгий Щенников ЦСКА  
4 Сергей Игнашевич ЦСКА  
5 Андрей Семенов Терек  
13 Владимир Гранат Динамо  
14 Василий Березуцкий ЦСКА  
22 Андрей Ещенко Анжи  
23 Дмитрий Комбаров Спартак  
Полузащитники 
7 Игорь Денисов Динамо  
8 Денис Глушаков Спартак  
10 Алан Дзагоев ЦСКА  
15 Павел Могилевец Рубин  
17 Олег Шатов Зенит  
18 Юрий Жирков Динамо  
19 Александр Самедов Локомотив  
21 Алексей Ионов Динамо  
20 Виктор Файзулин Зенит  
Нападающие 
6 Максим Канунников Амкар  
9 Александр Кокорин Динамо  
11 Александр Кержаков Зенит  
 
 
